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AtÉB&feda vdc-̂ GiíJtifis H»f» jante al B̂ nne E*p?ñu
Saeción coKiTnaft Va doa^e ü' 12 d« Sa aeeh®, regaiáudos®
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lifgfan-ittaliiíse t  tes 4 y 1{2 csn s-agttio da 
ráh«is<j*ii|;nata8 y un ĥ eiMoe* payo.
íanls de Sa co1*3»k? «int® ®¿ tíuaíttf p̂ ?t®a, políciac», siÍBbdd"Sé«
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Ccnspkta^án el py¿gr»Wa ESTRENO «R1 regala de Fatty» y lt« de BXtTO;  ̂
gyanda *G*lant®a » £». csurta», (mairca Lrk->) y ¡a d® Biucha risa iaísrpMiRáA
Cbarh-t. Jitukda «L*» ao«h»s de Ghcrlct» -..' '. J tZ  .,.Z^*'...' *'' ‘
PffeforeAoia 0 *3 0 , d‘15 f mediáis generales OlJü 1
N»tí;.Mftñ^a ESTRENO ¿a partes, mares Ksysien®, titulada «Nieem»áea| 
hfilbisder.»
Etítcí d« ís ncjtftlt̂ » parejit de hai,l«sXJBO-.DAMBBfiY r
Calesel éaiio4 «!’ i* S‘̂ ' *** ĉ acíonist̂  
MAR^A. ALBAb RDA
Kxilh ««. k. híim»!üs Cfta.cíom»ta íídn -;
loekíp’íiñ©!!» y ;•■, ■,,
PUDSmE Y SU ^C A R IIT O S 
[P'ttfresíí 5 pts»., ButRC»» Ij-Geítersí 0'35' 
aa«mí®e ce» reigaio. (■■
Ka life presentís ŝ misria grsBÍe* lahuíiSty
.......
Función exííaoráíaai'la .
A‘3oat«ciaií«níí’>'W‘>"ít®¡®‘ Lasad» gían- 
dksft' Chra preaBnísás «n.ihSd?.*B̂ >’i’*h.k?? 
pretedin por í»b «minenUeim®* »atpr»« 
Diasa Karrane y A hsít» tUpcwí. Báíle-- 
d« por 1»  Casa Pesqu*!! d® T*rxn®. 4 500 
matifos. < > w , -
MAS A L L A  DB lÍA V^DA 
MAS ALLA BE ¿A  MUERTE
Bxqaif|iito art8.'«-Em*ci6n supfcô 'ii.-r- 
Aiombresu riqufŝ * - ,
Completaré ©1 progra w  ®tr*f cintA?»
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ISSR1LP0BA
EZPOSICIOM  ̂ A -í • ■ ''Marqués deL&riott,T2 " ■" ■ ' ’ PDSía.ía iJ-, St
ESf aoialidsdes. — BaldosM imitseiéa k jeairateleN j  mesMes rema© t Zócalos ae reitere e«a 
ateBt© de ipyenolón * Gran variedad en ioiii»ii»gyárs aoorad'y -wilmafaeaeeiTuhegíaw do-eemank ■
La implaataulón en nusstro paia de 
estas dos loyeâ  que costaron 
persecacionss y graúdov s||ri£icl^n 
nuestros ant'spasádov y que suponen 
ímprobos tyabejĵ s los liomblr,sji;|q|ie 
descollaron por sus conoclmlentbâ 'po- 
liticoB y Bocialea, no 4 s, hay que 
conocerlo y confesarlo con pana y 
amargura, los resultados que sorian de 
dessasr.
hiere'o priva de la yida a un semev 
jante?.',. :■ ■'̂. ‘ í. ■
ConslA^sramoa que tratar de estos
asdiÉól^bfeiV'liétií^^ '
bor y propaganda conveniVnt»»» |n  
ro de la buena obfervanola de esas 
yes ^emocrá’tlcsS.' / /
La Qulebia de Alemania
k ,,.Alguno» ,m?a®i, aiptas do qué'¿|«tal!a~ 
ra la gueíra, aparedó en Berlíh un U* 
¿Eépor deficiencia de las leyes? Ne. Abro firmado por ,IJqjife?ic§í ©f actual 
Por los abusos y las extralimltaclonas 5:̂ ministro, cntances director de un gran
del poder pfiblico, y por^abulia, apatía 
e inconsciencia de los ciudadanos.
E aeste  nn tema del que ya h^moq 
tratado varias veces y en el que cousi' 
deramos necesario insistir.
En Espafia, nadie, o ce^i nadie cum- 
p k  BUS deberes de cludédania; njii .Iqs 
que dirigen, respetando y  haciendo 
respetar-lo legisjiado, ni los dirigidos, 
ejisrdtando los derechos y observando 
las obligaciones que otorga o iq^pqne 
la legislación. ' ‘ ’
L aleyd»! Sufragio univarfal tiene 
por finalidad que el pueblo elija, Ubre-
Banco, sobre el «Progreso y degarro-- 
Aj lio de Alemania en loa últimos veln- 
^ tlplnco síío«». La pbrita era un en- 
cargo del Goblémb;̂  fué traducida a 
p todas las lenguas olvilizadas y mereció 
1  «1 estudio y Sj< tención de los espíritus 
i  curiosos que han seguido y observado 
i  U extraordlnaiña tñorescencia y ex- 
épAUsi,ón del genio industrial germá-
}*  riiéo. ■ ■ ■<' -
El trabajó aque]  ̂construido por un 
hotabírs ducho'éfi;  ̂estadísticas y econo- 
I; míav en eruiicién y ciencia financiara, 
resultaba ser un cafito en honordel
Banco, o bien no pagar, dapdó lugar â  
un gran despréí|lito é̂ la, firma del Te-( 
y Frauda sa-* 
bep bien cómo ha de handirso la cora- 
¿ai de Akmanf^ ésta quiarq' oVitíif!tlo,í, 
ha|ciendo una paz que la deje en emdü 
de volver a eiaSpcẑ ôjJÍeBarrollprnor| 
mal de sue iqiclatlvas %icoa¿m|!fa*«y ©I 
alimento de ‘ *u f
alí qua A|smaiQÍa ,nj>^ 
gran violencia. Sól«X'una transforma-̂  
Cí$n oompletaíái'lá eetruGtuíra interna 
de la Confedsración'paede íraílquilizai| 
a los Edtadop qu® tiec®n que defender 
uaa civilización hús^hó Jbs' bafa sóio 
ani una prosperidad económica. La ne­
gación rotunda que tormulan las na? 
clones aliadas, prueba que ya CQnoc«ŝ
bPítfl"te^icoiog4a alamana. . .. .
Heíforich podría eacríbir otro libro 
sobra la tagis alguientf .: pna co.sa es 
comerwar y otra cosa es 6ivlí?z»r;o, 
mt jor dí^q, cóaio-.̂ 'î ân̂ ó ©f dine­
ro se fî tbe a la cabeza, taííló de uu in- 
divíduo <^mo de úna colectividad, la 
noción de la juatlcia y d© la bellsza 
desaparecen autok'áiáó&tQactct.
E ^ A f l e a s  d e  g u e r r a
t (gftna^<Ío en MartlrlcoB)arsnaéBfadoionefl de tarda y nooho |  ^
“  .'|.áíaí-hoy Hárte» "
Estreno de la procíoB® peUcaía y
M&tqubéa y* cém »dia « ta
■'MbrsnatóJáFSfuíTSo'
‘3  '«9 ^  o  SR ry o  4 '
Hoy estreno» de las series 18 y 11, ^  
titnlfidas oLa boml; a del sfpía» y «La 
locura do un oaerdo.» ^
,: *' Otras .eeoogídas cintns ccmplet&n 
'^lprogbn?a.f
íExito de la notftb'e bRiisrina 
' " l a ' CJRé.IÍAblHA
La aplaudida o&ndoî ieta 
LA y i'^T O R L íN ^'
Grandioso, éxito de
R O PA W -LA S ?
B ut*cja  3 0  ístQí.y M£'diití!. 
1 5 ‘, id -G enerátl 2 0  id ., 
Medita 1 0  id .
UN NUEVO RIESGO
AMETRALLADORA
El HOMENAJE i RIZll
d is p a r a n d o  . c—:
(Fotolf^formadón.)
Sr. Director de El, Popular,
M( diátinguido y querido amigo: He 
Ifcido el brillante escrito del señor 
Blanco Villegas. Es üa grito del alma 
de artista, con que el ilustre doctor 
nos convoca a todos los buenos libera 
les a solemnizar la memoria del que 
fué víctima escogida de la frailocrheia 
en Filipinas.
mentó, con sus votos, a los hombres ^ kaiser, como si a él, a su pr̂ ylsióla, a
que han de r«praa«ntarle en las Cor 
tes de la :.nación, en las Diputaciones 
^óVihi^íeBV^ lM ’Ayuntsfi|réS|bi7 
no para que los Gobiernos y los caci­
ques encasillen e impongan a los can­
didatos; no para que el ppniei-
ele indigna y niilerablémmbte con ku 
derecho a la emisión del ŝ fifragl̂ ; t̂ o 
ppya ̂ quó el candidato elrtenga,' por
media dpi, sobprhó, la inyeitidtíré dé |  los alemaner&abls 
ligisuidúrh «le'^4ná!ñiktrá4dr';'ho líkira'^f ¿óí^oí éP títroj 
queTa'mayoHa'dd 'ioB que tan ilegal e <V más.bombistlca sa
qné Ola/éxaí|airAidón
 l  fiá ' l s t  a e halla siempre en el 
indeeprosamente resultan elegidos, se | raciocinio y la dedupcié%qu9  ellos sa-
veétiítiaki a Jos balcones, y hasta 
íhUía en los techos.
Había esg4Sanádo,como pudó y supo, 
yi îeadaS Coa telas, colgaduras y 
anlás.. Los ,.p5ii^pqs,..,íacco§. psíapai. 
atentos, porqñe' biilgáróé y tudéécós 
s dieron no pocos dfsgustqs. A las
imperio alemán, nos hallábamos per-  ̂tud Republicana” organi«5 ese acto; y ® ^
pieíol'éhtfe dos ¿xtre^o»; el uno, que se me ocurre que se podría invitar !
y ** organización q«« ' éjano. Pero los clarines y las trómpe­
kh íaoiaplicídó a lojí né- í.„ l  j ;ias vibraron aiegrementejr hasta ,Rpr
pfero na tuvieron tiempo de izarlas co 'I envían sus respectivos diarios a k  
sa que los «peludos» realizaron con la | Asociación.
coxisigüiénte fruición. Desde una ho - * Fué notificado el acuerdo tomado en 
ra antes el cyñón empezó a gruñir en i J^nta Directiva á© nombrar profesora 
lo altó de las cresas, donde los caño-1 parto», gratuita, a la señorita do 
nes franceses de 7o empujaban a los I
S f  Q u fk s T m  i  S« da lect'ura a una carta del 4i.tin-
105 entrasen arción. Todo S 4 ciMa-1 g»Wo doctor, don Jesús María Riz- 
monastit’óta híülábase asomado a i  q«e«, ofreeI®náo .sus servicios gratul-
Bu carácter y a su energía so debkra " 
la labor iféíilizada por el” pueblo ahe- 
ií''dtñ^éhi;»''l9é'-ékloso» elaq«j¡lnytircf. - 
Las'que, como nosoiros, hemos juzga- 
do Con imparcialidad, la evolución del -
queía
tantas otras.' ' íw-t
Coügreguáaionos a su coqjuro Ibs 
hombres todos dé ídeps avanf̂ adas 
para exferar a los causantes de la 
muerte del gran liberal y gran poeta. 
Me pareée muy bien que la Juven-
« ca, conoce el paflo .«ae sirviera de su- iS  mibea cali de
convierten en corifeos, comparsas e 
Instrumentos setvile© del Gobierno y 
del cacíquls îo imperante..,
{Si lo que son y cómo se hacen las 
elecciones pudieran verlo aquellos que 
■e sacricaron, que expusieron su liber­
tad y dieron su sangre y su vida por la 
conquista de éste áerécho, se morirían 
otra Vez 4e aiéo y de vergfiehzái 
'^Antei'dé la ley del Jurado, se rene­
gaba del lapclonaoiiento de la Justicia 
histórica; |e dppia qpe sus mieipbroB 
eran'' autóm̂ ak'̂  '
ceptósdé^iaÚra éscriia éh él CÓdijgb. 
Se ahomMiabar4 f  ,ljjr IpflaxihílWad da 
‘ '"Jées^y'M losjgrijyek errp^a
CflniiiÜpi, l̂ B citcupll
o;agiava|iteé' Wél 
tehkrié éa cuenti 
loa krradoii míni
peni Y ^Iira íla- ley
he-
M
constítneión̂  de les ttlbuisklet ‘dv 
cho; es d« l̂r, la Interveaoión del 
blo en la administración de jusfl|iafhp 
lo crimin^ y delictivo, con faoúlread de 
emitir ve^dleto'dp <áító'b1[lj|Ŝ r#; 
culpabilidad de los pkobokafloi, apée* 
ciando loé hechói c.óp> asreĝ ló a loa 
dictados de ,1a condnhojia de Iga íh- 
vados. ' ^
¿Y qué ocurre? Ya se está viñedo. 
Sin ir más l(iqBé'en bWoá de ejepÉpló 
en nuestra Audiencia, no-hace íxiuchóB 
.̂ Á,'-;dIas, el Jfurado dictó yeridlcto de cal- 
'"^pabilidad, por el que fué condenado a 
'̂ m Is años de presidio el atitor de un 
fébo de tres caballerías, y pocos días 
djSBpués eaiiitió otro veredioto igual 
p6relfí>ho de 37 pesetas y 
' cuente se le lentsnctó a nueve âaos de 
prisión En caiqbio, en 0|usas por d|j 
Utos de Bahgre y por hpml̂ cidíó, pses- 
eandalcec «1 ndníejro de vfiredIĵ oj'd<B 
inculpabilidad que »e prohunciatt y 
por los cuales se pone hbrae jp  ^  
lie a los deUncueotea*. ' ,
Ho decimos,ni éatá en nueslro áulmp, 
que no deben dictarse aquellos veré- 
dictoa que condenan a los que atentqn 
a la propiedad; pero si eteemos y afir­
mamos que ion altamente, deplorable­
mente doamoralÍzidqf|Bi, esps otros 
qué absuelven a quienes cohiéten de­
litos contra las personas; por que ¿qué 
moral pública, qué buenas costumbrep 
sodalsB se pueden fuadaméntar sobre 
la bkae de úna enseñanza por lá que se 
ap^de que aquí, dapo el funplona- 
■W tó absurdo del tribunal del Jura- 
r a ^  So apUca una mayor y mát gra­
vé l^cióh penal al que se apodera de 
unas mulii o de una «antHad de P„é* 
■q^  qiif lk ^  iu UQ
can dé los hechos.
Hay en todo lo alemán una parte de 
«blu|f»r de hincli|**6c» de desfiguración 
de la realidad, que uno llega a formar­
se la idea dp que el intelecto alemán 
emplea una lógica completamente dis­
tinta de la de los demás pueblos del 
globo.
La oora do Helferieh era un poema 
a la  grandeza de Alemania, basada en 
la prosperidad niaterial, y cyando uno 
auMÍza aqúel delirio se pre|nntá: ¿Por 
qué aspira él ttlunfo imilttar y a la he- 
gemorni" eñ ÉuVopá' uúa nación |an 
fuéyte y po^rp ja , s! puegq eenijemiir 
ési domlháCiÓF méuianle lu cóMerclo 
S ta ú k t r iá f - ^ - r  n 
| .a  'Úon|tp|t4cI|n, ífiíp que Bay.»o-! 
niidlbs en que un pUabld'̂  J u e ^  lóda 
ra holfa.fn a??íf ||9  « f  1<*r«siIo Y # *  ■“ 
olttfitad dé peméir es; á la ves, córqla-
'# darlo al gran Rizal. 
á  ®u afmo. amigó y s. s , Antonio Qar 
&cia Morales,
Málaga 33 Diciembre 1916.
mz en vez uu glorioso ramalazp de 
iól. Las tropas desfiluban:t̂ marniáles, 
unqúe en su rostro, a pesar suya, se 
lifltaba el cansancio. pesd{s hacía una J 
^^mana habían combatidó sin tregua 
arte, insistiendo en lo | jejo el aĵ uacero» elíalre y la nieve, 
al publicarla notable l loarte del tiempo que llevaban pade- 
cartá del'sefior Blanco Villegas, pó-"| |émp los r^ fi’®  d« 1»  campaña  ̂de 
demos hoy agrejgar que sabemos dé ̂  Mllima mórtliero y deuna pobláciéu 
muchos amigoS'Y correligionarios que ‘ lostil y solapada, que sólo ahora,
iHéndoles, victoriosos, prorrumpía en
Por nuestra p  
que ya dijimos
coopéirarán gustosos, con cuantos me­
dios sean necesaí'ios,á fin de qué se 
realice la velada necrológica en honor ̂ 
del mártir y poeta filipino duclbr Rí?j| 
zal.
SERVICIO ESPECIAL
£a ncMiiBijtB d( lliasî r
Alemecla >30 tenía bastante. coU su Co­
losal éxito mercantil y quería la supre- 
l in g o t e  e. 
mtklectüki; lo Cukl IrfiQíe a co#o|(|rar 
lkT|lekí|le que un pueblo no sé satlifa- 
éé tranca con sus beneficios comwÓIa-
Franqueadas, las lineas de Kfnali, 
avanzamos por la carretera hacia Mq< 
ihaslir por Negotchani y KedzíU. Pór’l 
;tóqás pártespe Vp:fffrag o r de laíu-¿ 
cha horrenda. Puéntes volados, trozos^ 
de vía férrea hujididos; postes telegráV 
Seos derribados, con los alatabres en  ̂
redados confusa y nerviesámsnte...
laf, slUé que aspjm é «iériPé?»» papel
)«a,l^fiütlyq ép el cufió ;4é lf EÍIstoil . 
para dejar su sello ep la civilización. 
La geimanizaclÓn de Europa y de los 
i démás éontineates, hasta ahora sneUv-
La entrada «u hlonastir de los pri­
meros soldados franceses de cabalie- 
ria~cazadoreS de Africa~al mandt 
det teniente Murat,fué emocionante de 
veras. Mujeres, ‘ nifiós y ándanos sa- 
lléfon a recibirlos con flores, cigarros,'̂  
confituras y aclamaciones. La pobrê  
geáte daba lo úalco que tenía. Al mis­
mo tiempo penetraban lók' caballéros
d e , bienyenjda. Qué- 
ranfadps, pero rafiore^bajiJ
l;Sn el pertúme oe la alegríaidé^pqsú ¡ 
la más,ipor que su tarea nor h^bluo 
srmiuado -q^un > éntramiü' em aqüellml 
iuáad '^W  codiciada, Y  !chya"Yé(cdiii-|
..... ;;
ÍDS£i«««
Por la inoche el combate volvió a 
mmeuzAr enalas crestas de las calillas 
irdiimáísi 'Los? venéedorfes nú pudie- i 
m dikfjfútaíf̂  pdf tiitt<^e^edpa:de lá^ 
lé lid aú 'd é^  S ü d ^ d o n d e ; aparte d» 
ítÚ ® ® cafeqfadpo^ de
^ n q u e  se
otrcclera Eor eílq cri), del mejor.
Después^poco ap o co ,se  eé:tinguió 
el fUego y  sólo continuaron tronando 
‘ a l g u á o s ' c a ñ ó n e s . \  , 
i L ú M i^ ó  'e^'Up campo otro
amboff ^ápM!l;í^sí{
ánimó ehtónceh par 
, liandp , - , ,  ^  j,
I ,x'T' a''V;, 'SAMUSfcAÛ ÉNUZ,
i Monastír Noviembre 1016.
ló bbh^h  rcirasi^, i . .
•ales de los .dos o tres tipos de civíll-servios de la...división,por la carfétera
nación creados por el genio del peoi- 
I dente-europeo, era una empresa que 
no se hubiese realizado nunca cóh la 
sola exportación de productos, y ms- 
noA basando ésta en la rapidez, bara-; 
tura e infarlor calidad. Un pueblo que 
sólo fabrica «camelote» no puedll
de NoVák, al nordeste de la póblg îón, 
mientrás qüe por Oesté huían Ibs últi­
mos búigarós. Algunos quedaron pri­
sioneros de los recbUquistadóresi:
Bl principé Boris,' heredero d̂él tro­
no, habíase hecho amueblar en él cen­
tro de la ciudad, a afilias del Dragpr 
y no lejos de laAltáldía,nn Casita prc-
poner una dvljlzaclón superior, que | closa donde alojabd ren eStos últimos..« ,1,. ...V J ..Í .---- X.._- -QP Ug, -if ---------i - V J -------- -*VJ
qúj
A Is ?riB5i
|lajo la presideneia dé don Jntó Cin « 
Pérez, celebré |k noche del pasa- 
tía <3 Jupta €rénéflll la Aseciaelón 
la Prensa; asistiendo los sefiores, 
lefia fllaroÍs,.aTpú’éé. Jé Navarra;' 
ir Ortégall^ijandeV^H Díaz 
iguinetti' (doñ Pedio) Sánchez Ta-; 
Idéla, Aivares TJlmo, Ramis dé
buhonerok,
% ,^Asa rqalizu. Ig geimanlzación de 
:||ufapa; Aí«m|nla ha arriesgado jifi
algunos mmones «•  alemanes no Cd-
tiempos al feld-mariscal Yon Macken- 
sen. El gcneralisiní# alemán de las |  Si^,^ÜáQéh»úRáaq¡k|»l¡í Marín  ̂|LuIz, 
fuerzas germano-b^iáras _tur_ô  que |  CeíialloB Ruíúy AodrigUéz Cuevas.
af^buda el acta dé la reuniónhuir tan deprisa qué abandonó sus cantinas de viaje, SU Vajilla personal, 
algunas cestas de botillas de cham- 
pafiá, francés, natürálihéntê  y media 
docena de copas de cristal tallado en
bían ra su suelo. Pero el jugar el todo % cuyo fondo se yeía-grabada la consa- 
poF el todo'está costando a Alemania | bida á¿üiia impmiál. ^
lapérdlja.do todo su activo, el moral 
y el material; el primero, porque há 
hecho' rétrodéder al auvopéo a la époea 
cavernaria; el Be|[un jo, pórq[u« ea pór 
eos afioB habrá' eóbado a perder toda 
la riqueza aenmuláda en medio siglé.
Se anuncian sendos aplazamieutoji 
de enormes pagos que el ITesoro al|- 
mán déúe quekátisfaeef en el extran- 
|évo. Alemania se hallará en un trilé- 
ma: pedir nuevos aplazamientos o dtk- 
trefilé Jel oro, lo que tfaería nfia 
‘ i c j q ’ jmíiétA dé
|ife dél ejército ffancéstha mandado 
' cerrarlo tojo y émbaláfté- cuidadosa­
mente y se limitará a ocipar la con­
fortable, lujosa y fea ^bitación del 
"fincije Boris, umuebláda con arre-
^rior.
El tesorero dió léomra al movimien- 
tolde fondos habido áúránté los meses 
doiEnero a Noviembre, ambos inclusi - 
l Yékdél actual, Blondo ^|obado
Jió cuenta ala' asám« 
biéa, délldóranyolvimiénto dé la Aso
pri ip
00  kl filtimb «grito» del i^tilo alemán
ciación, dúiknte «i ahb qué 
aii como dé laa geitiones fealilédai; a  |  Yoto de giacias que se hizo extensivo
tos en BU especialidad de médico 
oculista.
Fué escuchado con sumo agrado su 
ofrecimiento, acordáadose acceder a 
lo eolUitada y expresar a k  yexe! vi­
vo agradedmianto de la Asociación 
por eu humanitario proceder.
Ss confirma «1 nombramiento de 
practicanteretribuido de la Aiociaclón, 
expedido a favor da don Francisco’ 
Romero López.
Fué prorrogado el servicio médico 
farmacéutico durante el primer sames ̂ 
tre del próximo afto,acorááQdpsff, ade­
más, dar de alta en dichos beneficios a 
los compañeros que hayan obtenido el 
derecho a ello.
A propuesta del safior Yifias del Pi­
no, se ratifica el acuerdo tomado en 
Junta Directiva', de dar un voto de 
gfacias a cuántas parsonas o entida­
des hicieran donativofi con motivo da 
la corrida de torof patrocinada pof lâ  
Aiociaclén.
También se acuerda viqitar al sefior 
director de los Andaluces, para dafle ĵ 
las gracias por el 'tmlloso apoyo que 
presta a la Sociedad.
La presidencia preguntó si alguno 
délos preséntes tenía que haber algu­
na óhÜerVáción/pues se iba a proceder 
á la elección de Directiva para el pró­
ximo afio. '
@omo todos, nqánimemeate, hicie­
sen demostvacioneíi de beneplácito, el 
sefior Yifias del Pino propuso que por 
aclamación fuese reelegidá la actual 
Directiva, acordándose así.'
Por Iq tanto, por aclamación, quedé 
reelegida para el año venidero, la Di ­
rectiva actual, iptegrada por los seño­
res si^!|iente»:' .... ■ ' ..
' -í^reildente: Dop José ^ n tp ff  'Itófez. -
Vicepresidente: Don FrjBnciico Ji­
ménez Platero»
Tesorero: Don Juan Villar Ortega.
Contador: Don Alberto Yerres do 
Navaéka. ■
l|écretario: Don Luis Rodríguez 
6ueyas.;,'
Vice seoretário: Don Adolfo Alva 
foz trimo.
Yocaíes: Don Benito Mariu Rüiz, 
don Antonio Márquez Torres, don 
Sobastián María Abojaáor, don Yic- 
toriano Lomefta.
A prepuesta de la presidencia se 
acordó también nombrar por aclama­
ción, vocal de la Directiva, al querido 
Compajero don José Navas Ramírez, 
en la vaeanie de don José Lebrón Ba- 
rsíauuevo.
También por aclamacl^u .(podaron 
reelegidas táf comlsioúek JeEspectá- 
culét, Servicio Médico-Farmacéutico 
e Investigación, para el próximo afio.
A propuesta del sefior Saaguinétti 
Bé acordó «oncedsr un Voto de graelas 
a los sefiores de la Directiva actual' 
por su ge|tión al frente Je kus carjgos,
. Existe en los aiíaílos y neutrales m:. 
convicción unánima de que las propo- 
slcioííes de paz hechas po'' ios iníperios 
centrales han .sido ui c.p.jo cjiplomáfi - 
co tendido poi laj C .̂nciiicrks da 
Berlín y Viena, ua-i it&mpA y solo ur.a 
trampa tendida u Ir. Entente, y por ex­
tensión, a los Estí‘.dc>s Unidos, a Ho ­
landa y a Suiza. Do cijto ya no hay 
que hablar, porque ledo el mundo sa­
be qus la trampa h.* producido retul- 
tados contraproduceuífs y qus Aie- 
maaia sé ha risto ¡enTueíta ce. la mis­
ma red que tendía.
Pero no paran aquí las ces'̂ s. Ale- 
s manb, siempre orgallcsa y siempre 
i sobetbía, no se poQíA resignar a su 
formidable fracaso paĉ fisca. y dís- 
I puesta a hacer último y supremo 
í esfúerzoj icdoblíi su acíividfcd é& pfe- 
I paradón, fabricsíudo v.u,-.'' ’S nia^s: k  *
'' les y njovilizandy au.̂ .vâ j ‘̂ «4'
I roce queiTr deck- ai (?áH:ítás
i prevenido?». Es'c? eá u« aspecto dsl 
problerha que usLá r.at'fijiiB'aremerA» 
considerado y .sol''.,, el quu es preciso 
fijar bien la ateaciuu.
Suiza, por Ci-nducr''. d'i su prej-s^a,’’̂
S ne sus temores 'Jís que sj le hnga., 
:o de a'guu'-i vio’eucza. prr p"'íte ' 
lamaaía! Eí «Diano c> Ĝ 2>¿bra» 
escribía días pasades, so siguiente: 
«Debemos tener rsreseute siempre el 
ejáwplo de Bélgica v d« Luxemburgo., 
La inocencia Ücl coiderc no k  preŝ .r-' 
va dq que se íes'acdfi;*u®. Na pone­
mos en duda que nuestros poderes mi­
litares estén alerta, caículando los pe- 
llgrós qué aínénazan huestríis froríiey 
ras y procurando evitarles. Pero hace 
falta que se ubs de uúa gran segun­
dad.»
Estas prudentes .palabras envuelven 
Unjemor muy justificado. Alemania 
np^e suele parar en barras y cuando 
déápués de un fracaso táctico tiene que 
tomar una decisión estratégica, salta 
ppr todo. Recpfdffimcs qu® en 4 ds 
Agesto ds 1914', afirmaba Bethmansa- 
Hólweg que iá violación de la neutra ­
lidad belga era una necesidad sine qua 
TIO», ¿Quién nos dice ahora que no 
pieqse lo mismo respecto a Suiza? 
Contra esta posible amenaza, pue­
den .éonsiderarsé dos órdenes de me­
didas: las qtie tomen los aliados y las 
que adopten los suizos. Dalas prime­
ras no se puede hablar hasta tanto que 
la sospecha tenga plsfia confirmación. 
En cambio, las segundas deben ser in ­
mediatamente aplicadas.
' Desde el principio ds la guerra, 
Suiza está colocada en una situación 
verdaderamente difidl. Bajo el pre-, 
texto de asegurar ks fronteras de su 
imperio, Alemania ss ha fortificado 
extraordinariamsnk delante de las 
fronteras helvéticas  ̂ Hegando a ser 
para estas una constante amenaza. Sui­
za es débil, Suiza, como todo el mun­
do sabe, dispone de un ejército muy 
limitado y no cusuta con más artiUería 
pesada que unos cuantos cañones que 
la propia Alemania le cedió durante 
el cursó de la batalla del Somm®. En 
estas condiciones ¿qué puede ocurrir, 
si Alemania necesita intentar un nue­
vo ataque a Francia?
Si Alemaxiia cree de aece.íidad vio • 
lar los derechos de Suiza para obtener 
una decisión, no se arredrará y come­
terá la violencia. El riesgo, en esta 
ocasión, no es platónico; es posible 
y es inmediato. Los aliados no deben 
ignorarlo. Pero también es lógico que 
Suiza entera, sin distinción de parti­
dos, ds razas y sobre la base exclusiva 
de su independencia nacional, aprecie 
también el peligro y se prepare contra 
él. De sus vecinos los alemanes, pue­
den esperarlo todo. Ya sabe Suiza 
cómo se piensa en Berlín de los «pa­
peles viejos».
s®»
_ iro y atestado de h0sBs hoi‘rÍble- 
mente caras y* de agresivo mal gusto.
Las tropas francesas han entrado en 
esta población a medía tarde. Las mu- 
jerjtó'témas sé .fábíáh''aJresutád'ó'''A 
cenfeócionár centeBales de báuderi- 
fxicpIoréSi francosésas y jservias;
petición del sefior Yillaf, Jáfa que la 
próxima directiva UBtuviese integrada 
por compafieros asociados de todos 
los periódieoB locales.
Estas manifestaciones fueron eseu-r 
chadas con súma complaeenda.
I Se acordó dar las gracias a les di‘«-
[ráctokekdk {01 pasiódiCQi lócalas? quf
a los sefiorzB que f orman las comisiones. 
. Quedó autorizada la comisión de 
Espectáculos para pelebrar el baile 
anual de la Asociación de la Prensa, 
cuyos beneficios se destinan al Monte­
pío de ia misma, y no habiendo otros 
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jfS SOCIEDAD
E a el expreso de la tarde marcha­
ron a Madrid, el marqués de ürquijo 
y  la baila señorita Julia Crooke; el 
alférez de navio, don Enrique de la 
Cámara y el doctor don Domingo Fer­
nández Campá, director de loa baños 
de Ajan je (Badajoz).
A  Toledo, el interventor de aquella 
sucursal deí Banco de España, don 
Ignacio Mejías.
A  Puente Grenil, don Rafael Porras.
Se encuentre^ delicada de salud la 
raspatablé señora doña María Chaix 
SBryan, madre de nuestro querido ami­
go, don Pedro Cí-ómez Chaix.
Excusamos decir cuán sinceros y 
fervientes votos hacemos por el rápido 
y  completo restablecimiento de tan 
virtuosa señora.
Han venido da Madrid el.ilustrado 
abogado, don Alfonso Molina Padilla; 
©1 eminente pintor don José Moreno 
Carbonero e hijos y esl distinguido jo- 
VfS don Antonio ^.ánchsz Erro.
Se encuentran pasando en esta capí- 
^al Navidades, el laureado pintdr 
«on Mariano Bertuchi y su distinguida 
éflposa doña Esperanza Brotons.
»
Después de pasar unos días en esta 
con los señores de Martínez (ion Vic» 
torino), ha regresado a Vélez Málaga, 
la bíillíaima señorita Anita de la Cruz
Marín.
m
Con licencia de Pascuas han venido 
u Málaga, el oficial de ingenieros, don 
Rodrigo González; el alumno de Ca­
ballería, don Joié García Valenzuela y 
el alumno de Infantería, don Manuel 
Carreras Fresneda.
m
Han venido de Sevilla, el capitalis* 
ta Mr. R ae Iveeser e hijo.
Ss sncuentran en Málaga la señora 
duquesa de Parcímt y lu  bella bija 
Pladad Iturbé;
m
La Directiva del Círculo Malagueño 
crgsníza para el día de Reyes un bal» 
le, al que serán invitadas las distin­
guidas familias de sus socios.
mos valederos para las líneas de Bella 
Vista y Palo respectivamente, duran- i 
te el año 1917 y desde aquella: misma 
fecha quedarán caducados los de 1916.
Málaga 35 de Diciembre de 1916.— 
La Dirección.
iMiiHW w w w iiiiim niiwmawWIBPBPgtt
Kurisnáo el bích® a manos ó«l pnh ti' 
llere. ,
Stt resumen, la oerriíis sesa y «.burri- 
da y los dissires ni fá ni f.í.
Bregando o! valiente estoqueador Pase 
Madrid, que dirigió el festejo.
Y hasta el tñ e  que viene.
¡V >■ ^ B .deS .v
LA PALMAfiIÁIt3?lRES 27 IMíllag» |
ESCUEaS EVISGELICAS
Suaoripeión abierta per las ninaa y nj- 
ñoa de estas esouejas a favor de losihué:f| 
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Dice una vulgar Íecucíón^ que de tede 
hay fa !a viña del Sfñor, y le corrobora 
ci conjunte da sucises registrados en ^  
ta ciudad la noche le! 24
Los amantes de lo tfpiee y io c’áelco r«- Hesa iParrilla. . . .
presentadas,il parecer,por esas estruen- Guiliarmina Pimehtei. 
desas ftigeKsras que promueven gentes Margarita • .
ineducadas, reoerríeren las calles de ¡di Bleeóa. v . 
urbe la ñocha de Nochebuena, al compás María Nieto. . . 
de pandares, siai|»s, xamboMbas, ita - Luisita Fernández. . 
tracas y •ImU îces; gustarán iñuy mucho Dolores Fernández 
lee Wés alhorefol, |l ero nesdtroi criemos Carmen Díaz, , .
que esa úestumbre debe abelirso, y esa ) Reina Doló. . . i
breeucia no •• sólo nuestra, orno d o l é í r l á  îr,dó. , . . 
cnautos astiman on algo la baUbra y Matilde Órtder. v 
buen nombro do un {>heble. / Purite Pimentel..
La mayor liarto do les indívíduós que \  
componen esas parrandeo organizadas } 
al sólo ha da no de|ar tranquilo al reste 4 
da la poblaeién.qne abamina de tanto es- ^ 
cándalo, rinden excesif» cuite a Bace y f 
la fmala bebía» da margen a queeeu-l  
rran hechos seagríentes, f
A les. enes y media >de anteaneoha |  
y luego, da haberso saacátade des re-^  
yertes en ia Plazo da la GohsUtueión,  ̂
surgió una riña entra les fpandorotó- 
l«ges» pertenecientes a dos grupos 
fistejaderes ds la Niohobuena.
Uno ds les grupos hteft su entrada 
an dicha plaza per la calis de Oempañia 
al propio tiempo que, llevando opuesta 
dirección,iba otro entregado a lo titulada 
típica alegría do la ^echo do Ntoho«
buena, -■■ - _ . .
Discusión aquí,bremas punzintes, áüá f golMeJiua, Ftqo y Jesó Medrfd, Julio 
y un disparo y un hombre quo coo al
suele herido de extrema gravedad. f J  *1 López Salero,
De uno de los grupos a* sopara Mi- |  5 m es, que layó una bomta feb;
gue! Póraz Guerrero (a) «Mttñequerc» y í manuscrita. .
dái dirigido per Disge Narbena Huescaj f  NMstra enhorabuena más ctlureoa a 
(«.¡ «Madrileño» destacóse ó»lo, aprexi- |  pf*Upfiro« y alumnos 
mándes aquél sh actitud agresiva i l  'I 
Diego, quien retrocedo unes pases y 
aguarda la acemotido, lleváodoso la ma­
ne hacia el bolsillo donde tenis el revól­
ver.
El •Muñaquero» so eefaerza por des- 
acirso do loo brazeádo los amigos que lo 
suj ataban, y en esto mem nta «1 «Madri- 
hñe» dispara el arma, hiriande el pro­
yectil a su adversario.
Das soldados prenden al agr ser y lo 
conducen a la Jefatura de vigilancia, «n 
tanto que otros soldados y dos individuos
Chocolates elaborados a brazo con 
el mejor cacao y superiores productos.
E L  L L A V E R ©
FiMÁiffio ÉSBmauiz
S a a t o a ,  1 4 . —M A L A S A
esotna y Heresmientas dé IfodM clame.
F a»  favorecer al público con precios muy 
ventMjeses, se venden Lotes de Batería de cs- 
•Ina da pesetas S‘40 a i ,  8*7á, l'BO, 5'60,10<8i, 
Ti 9 ,1 0 ^ , 19<90 7 ir76  en adelante hasta i9.
8s haee un bonita reféiea todo cllefite qu» 
mmpre per valer de ió  pesetas.
BALSAMO 0BIENTAL
Oallioida infalible: onración radical de ea- 
’ líos, q|os de gallos y d a ifa s  de les pies.
1̂  De venta en drógúénaa y tiendas de quin* 
¿ calla.
Él rey de lee callicidas «Bálsamo Oriental». 
r  I^hbreUria «El Llavero».—P. Femando Bo* 
I' déigtieá.
Martes i 6 áé Diciembre
O B A N  F A B H I O A
. ■ M- D : ' '
J O Y E H I A  y  JPL,JLTE!HIA.
Pl«*« do 1* qonstttuolón.núm . 1 .—M orquós do la Pánlegn, nñm s. 1 y  3
• , .. MALAGA- y:
Ne es precisa ya recurrir al extranjero. Arta Casa, aquí en Málaga, eehstruye 
en platino, oro de 18 quilates y plata, toda olaso de joyas, desde la más ’l^eilla  
hasta la de eonfécción más esmerada y exquisita. .
Esta Casa tiene copiosa variedad de objetes artistioos para capricho y reí 
sus elegantes aparadores son permanente Sxposioidn de los trabajos que haopv?
Esta Oasa ofrece, ventajosamente para loa compradores, las mejores maroi 
. el de Belejeria, garantizando toda compostura, ppr difíciles que sea, on rê  
de MABGA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
 ̂ Jíynh de JUPtlCCO btrmus, $. ei C-
Margaéa ds la Pardea, nútns. I g í .  Ptam de la 0onsatacida,a^ '-jí
y . > ' ' ' — -  M A L A Q A  '— ■
e x a m e m e s - ^  .
BnlaAoadomift Hiopine Romana, di­
rigida por les dignos o ilustra des jj»re^- 
sores den Casto Diez Paiomere y 
ñera doña Daieres Foruández Lópéz, sp 
vorificaroii «1 23 del cerriento. capí graá 
brillonUz, les oxámiñes do ña d« año,
/: diatingaiéndoso en al grupo osóelér feus- 
; t I  hiño las Bflioritaé alumnas Emilia Aran- 
da,'Teresa i  ísabol Póroz, Concha Marti, 
Rcfiiirla ŷ  Enriqueta-Pe!lis8Ó;;;-Y''LoIita |  
Sierra, moreoiendo pláceme dé'ls e<^eu- |  
rrahbía»' |
Dét’grúpo de niñee, Ílthíioron ít a ten-1 
oíónrles aplicedes díaeipales Jezó y An- f
'O f ' ....
m uno ial
(tEEOHSRE
de la Urez Reja sa hacen cargo do la |  
Coa toda felicidad ha dado a luz una |  ‘'̂ ísUma*
hsinaosa niña, la distinguida señora Antes do la conducción do ésta a la a3n#5a Masí,, T j  i CBÉa do sooorro ds lo cállo d« Pí y Maf-
Wf jó.é°BÍ‘ í  g .Ii...pM ».T Í6  «n .mp.a.í.,, blo profesor 
\  rranco.
Rsciban los señores de Barranco 
^  uuRBtrs enhorabuena por tan grato 
m Buesso ds familia,
M  Para pasar unos días en ésta, han 
P  Venido de Gomares, nueetros estima- 
^  do» amigos particulares, don Vicente 
y  ¿on Antonio Hermoso Ruiz y la 
señora d® éste, doña Dolores Ramos. 
íM
i  entro tm auriga y las parsenas que esta- 
I ban al cuidada del herido, origíBándelo 
I la tenaz rasistoncia de! coQh#ro a eoder 
1 ol vahícule pera ose objeta.
I Obligado por lis protestes e’el público 
I oí buen antomelente se vino a rAzónos y 
f ti herido pesó a lá mohclonada éebá do 
? socorro.
I B! facultatívó y praetiesúte de guardia 
i la ápreeiéron un* herida cea orificio da 
I entrada per la ceje izqúíoráa, con póráii 
I da dele jo del mismo lad$, que le inte 
I reos iaháveda pelatina y la ioegus. Di 
I cha lesión no tanía orificio de salida. 
Como la gravedad de Miguel ®*i 
aceutuaba, s« requirió is pr»s«»t<ción de
E n  la  p a rro q u ia  dol C arm en  s s  h a
V erificado la  firm a do o a p o m a ls s  d é l a  ¿ r — ------
S  baila señorita Isabel Torés Fortes, con f  un Sficeráete de la p«rr*qui« «fe Saoiía- 
el induotríal de esta plaz*, don José > ge, que ?» adihmlsiró ,i«>s auxtUGai eé-pi- 
N k! váez Pérez.  ̂ — - a- a..
Testificaron el acto los señores don I 
"i Calderón Torres, don Juan Jas I
jsíla y clon Francisco González, ?
La boda se verificará en breve. I
i  «  I
feA Granada han venido, el concor ' 
p  jal de aquel Ayuntamiento, D. Eáuar- |  
Fernandez Limones, su esposa y ^
su bellísima hija Gracia. ■
^  #  l
^  ■ Ayer Tino de Sevilla el nuevo niá*  ̂
gistríidc de la Audiencia de Jaén, don ¡ 
Jcfé Rssusfi-?. I
#■ í
En la capilla del Hospital NobIe,4 
han contraido enlace matrimonial la j 
señorita María Galicia Girál y ^
ritcstlss, písÓBdc dsspudfi’eE Una C»mi 
lia »i H erpitaí o m í.
El j o zgké& dé  ’gua rdie p ?* eticó h  s di­
ligencias nec8S*ríiiS, tanas a lo  á«cle»a~ 
ción esí «í Hespíií'J a M ígual, quien dije 
q u t  na camacía a su » g r» so rr , .
Cttsut» »i haríéo  39 sña». es óe M ála­
ga y hab ite  fi.n caüiff á« l T líí?»úm , 16, ' 
ce» á , t t 'á©« h ijo s  pequen y,.; ' _ 
D»sg:5 |iéS6 35 Siñs»s, taaabiéa os'réfefa - 
¿ gueño, cásftá©, ¿e «fisio paseador, cen
De la provincia ,
Reolemaáe per el juez áa iostruecióa 
dsl áístrits da la A'amada, ha aíd« data, 
h id e  an «1 Rincón de ia Vieteria ol vaei^ 
no José Gajoía Marono.
La guardia civil d« Viilanneva da la 
Gencapoiqn lo ha inrazvanido una saco- 
pata al cíxader furtiva Andrés Lazan# 
Miranda.
En Benamocerja h a  sido detenida eî  
I  vecine Antonia Zamora Palomo («) «Pin- 
eho», por hurtar cíorta cantidad «e L ña 
an la finca ilamada «Brrianco d« M ora- 




J. GARCIA ÍA R IO S  Y C.'* 
GaU<8 P on  Juuu Gómez 1
y p izza  de la  GonsUtuci¿n
5 c é n t i m o s
lavado y planchado de un ctiiéllo
5 c é n t i m o s
lavado y  planchado
de un pár de puños
16 49
Calendaifo y cnttos
D i C 5 I B I \ / I B R e
Luna liana al 9 a les 7-42 
Sel, sala 718 pénase
2 6
Somana 53,—Martas
Seat# dé hoy.—Sén Estaban.
Santo da mañana.—Sae Joan.
Jabiíaa para hoy.—En San Barnarlo. 
Mi do M añsna.-r-liém .
CARRILLO Y COMPAÑI A
G R A N A D A  =  '
Abonos primeras materias.—Superfosíato de cal i 8j20 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza. ,
P e p ó s i t o  © a l i á l a g a :  g a l l e  d© G u a r t e l e s ,  n ú m ,  2 3
Para tafermes y pra^lo#, dirigirá# a la DIr#oal6uí
U H l l l i í e i  l í  í  I 3 i  -  0 I U I I « w  ’
LA METALURGICA
P a se o  de lo s Tilos^ 8 8 . > • M d la ffa
Se couitrmysMi armaduras, ispósltos, p««int«i y toia das# dar trabajof(i 
metálicos.
S# v«nd# a predos bajos, poleas, engranajes, volantes y muchas ple v̂j
zas i«  hiovvo fundido.
E L  C A N D A D O
C a n i ja s  i f s d t  0 .2 5  a  0 . 4 0
M M G A . 1 ^ 0  \
Wi
bftUa
BUestro querido amigo, el distinguidp tes 12 y 15. 
ysí doe.tür doñ Cristóbal Porcuna García, t  
Fueron apadrinados por dofiaMa- l
éomiciUa en ®! caiicjóis do ClamffBS su 
mere 4. Es sujéte da maies «nteoedeii 
tes. ■' ' i
. -  f
D<»spués áe haber p«8»d# ia vekda *a | 
#I demicili» Cd# «u# padra», cruzabjm | 
puant# d# la Aurora ei ssatí# dan Baai-1  
lio Fonor y su esposa, qui«n#« marcha- p 
bsn su dUtíoción a sú casa, estilo d# San- ^
É Por seis pesetas en recibos de plaa.l 
P chá se regala una oaja de jabón FLO- 
I  RES DEL CAMPO o HENO DE PRA- 1 VÍA y por 20 pesetas un litro de coló-. 
Aromas de la Tierruoa.»nlá
m.
p  Bue-la Garc,a de Porcuna y don Juan > 
Torres, actuando de testigos don José ̂  
Gáivez Gínachero, don Proáper La- f 
'é meths, don Antonio Porcuna, don Sal-1 
% vador Rueda, don Eduardo Palanca y í 
don Francisco Pérez de la Cruz.
Les n u ev o s  esposos, a quienes desea- 
Sísos v e n tu ra s  s in  fia, m archaron áM
Gu&nd© á«8C«néían la «acalérifia 
áich© pushis, un sújete qu# Subía ifes l 
ptíáltñís y qu» á#b# ser un fiaonemista ^ 
de cíesa «xtra, cóxtfandió al s«ñor.Funer |  
con otro, dispisándcí# un íí?© qu®, per i  
fortún!», ne hiz® hleace.
Drisniá#)»! tuiór del dispar© «tija Jte-  ̂
ars# Juan Campes Penca,, á® 40_ |
kís 4emzcilí© an-la cali# á# la Triwáád. %
4’ u s a  finca, de Alhaurín, donde i p a sa rá n ,




Felicitamos al estudioso joven, don 
Manuel Soriano Alba, hijo be nuestro 
estimado amigo, don Bonifacio, por 
el éxito obtenido recientemente, ga­
nando eu brillante oposición una de las 
veisticíncG plazas da oficiales cuartos 
de Hacienda.
á a  la igl&sia ¿®'Santsag« y aat#  #i a t- 
ta .̂’ á© í:.̂  d«l Pila?, 3# vsrificó en
k  n«i8h s  á»i 23 á#l corriant# la bada á#
l,£ bfííl®. s?.ñi>ñSe: Loüía Lópaz Celv#at#,- 
qa^rM s sis ig»  y csrrslíg ie- 
n a ría  (Isa Di©g® R qíz.Reátíguaz, sieuáo
spaáífjEaáes por é m  Jasé Ruíz Rem as v 
sa bella ©gpogg.
Da la sgf(s8ia pass?r®a ies invitaács a la 
©ésa á® im  paér«« ás í« n e ria , ñená© 
fueren obsequiados «on áulcea. pastas 
iiceras y h§banes.
E a  ia ig issia á» S sstiag#  s# ha  v«rifi- 
I« firm a ospansalcs áe la halla
yáistmgpida 8@n#riía Pepita Lafoenta 
c^n nuestro quariáe amig# á#n
F f#m em 6 Santiago Asesta.
Actuaren ás te síig ts  áón Francisco  á« 
Toírr&s C®n®, á©® Jasas Garresce Lab#r- 
á#ta y Riifeel K. H erra in .
D sepnés passiran al áem id ii#  á# la ne- 
; VIS, fueron obsequiares con áui- 
, -liê rajg y habanos. ■
' "aviso
anónima cTránvías. de 
Malaga», tiene el honor de poner en 
conocimi^to del público, que desde el 
úia i  de Enero próximo se pondrán a 
la venta los abonos de 20 y 30 cénti-
Pstroasto de (sjis para «brerop
Esta bsnéficá íastitución líovó ®1 úliti- : 
me Demiugo a cabo 0I ecl© áé ía «ntrega • 
a los aájuáicataries ^respectivos ée las 
á#8 cases ooncursaáas rocisntemont®, 8 : 
cuy© efecto ecuáioren al Barrio Obrero 
«Ariéríes» nurntresa» parsonas para 
prasencíer dicho acte, qu# 
por ios señores don Jeaquín Madololl, 
don Joaquín Cimpoá Poréa, don Emilio 
Baoza Mfáinn y «1 auxiliar do la Jimia, 
señor Ricé.-1  ' '
Los agi'sciode®' les 'abréroi don' 
■SaWédr̂ r 'Mírenda Meiiisa y Jvkn'>
lA-mmh' B.cfee, »c*í»p«ñ»dc«'¿
<?Ai íu« PTísí!5Ciivas f»í<íi<2*'«. eg.?*d«ci«ron
ivMhí>s-:JfvS#r«s que-se.l»a
eí05'gsb>'-, ; ' í" .. ;■ ,l
jai £ct'íiírosúlté.aítemq»le’conmevédor,
siéujíio muy felielt^^é>a señoras quo lo
de Málaga y  au previacia
El inyector técnico y representanta del 
Beñor Aparicio, de Madrid, que ha llegado,.» 
Málaga yeehospeda por todo el mes de Diciei» 
bre en la Flaen de fa Merced uúm. 28, t>ágQ, 
recibirá a los que BiiS^ 
de HEENIA (quebradaréV 
que deseen someterse r i ' 
nuevo procedimiento in&> 
lible compresor vibratorio 
(no operatorio) de didra 
señor Aparicio que tontáSí 
curaciones ha obtenido,ha­
biendo sido proclamado su 
uso, en Clínicas, y Hospi­
tales pon él , aplauso general del Profesorado 
facultativo. ,  „ »
Horas; de 10 y media a 12 y de 4 a o en 
Málaga, PLAZA DE LA MEEOED, adro, 26̂  
bajo, por todo el mes de Dioismbre.
vonfiíísroh:
novillada
Con oseas# público,'so colobró ol Do­
mingo una hovillaáa on nuastroí circo *«0 
la Malsguota. .
«Manioca» astuTo algo «raneii» «n su 
primer feícho y ío áioron un avise; an su 
segunlo, con la capa roalízó una íca^a 
qu# le aplaufiieron sué amigos; acabó ae 
úna áakntera, aionáp ovacionado y roci- 
bionde un rfgaloúet capilán da infanto-' 
ría soñar Sánehaz Gómez, al quo brihdó 
la muortodel biehaj'). f ,
«Trinitaria» taminón oyó un aviso on: 
su príaa©]̂  Bovillo, después ds «mochar- , 
IÍ6» coa el pincho. L# hriadúa; Vieo^a 
Pastor,.,quien io.regaló'ua bülei® 'áa-ein-'; 
cúoata péSéSss. ' ' , !
Guanée selló o! último aovillo se arro-' 
jftroa al ruedo una porción do goiféSt
MÉ '-éiiémm
Grita restan raat
El nnove duoño; don Antonio Lépoz 
Martin, participa ai público quo ha' k -  
troducMo f  randoj» mojisras on olgorviéio 
..y’fei robajado
, ion. osspdocMta iós- UAmedoroo, 
«on oníFada'por-láhállo-do Síf&cha 
(Callos a k  andaluza.)
Con mucho gusto de jtmos establecido 
ol cambio con̂ .nuíair© nuevo y «sUmabls 
^l»ga ioeat Ft Regional, cuyos, primf- 
¡res búaaeres han sido una dsmoétrcción 
brillaMo dé los propósitos áé sus, funda­
dores y 4® sa redacción do croar uu po- 
riódioo a la moderna y de amona Isotura.
R-ñioromas sl salad# qus !e dirigimos 
al dar cuanta dgea iuaQguracióú y c#< 
rrpspondomoé ai qué él «Urig.ó a k  pren­
sa de M á l a g a . '
Há eomsinzadó a disfsutar la licencia 
de treinta ¿l»s que le fuó cendédide, el 
juez instructor dul Qa!menér,áo& Mínual 
l^iaón Cfaleaño.
Le Jefatura ad»inisfraiiva mílíUr de 
Máítga saber a loé ecreedoras, bien
se<%n particulares o entidades, pér cróái-
GorreeDondiéntas a íes ejercicios da 
1850 a 1890 que puodeo hacer valer sus 
derochss manifestándolo á dicha j»f«tara.
Por lá Administración do Propiadados. 
o Impuéatos do esta prcvmcifi^so anun­
cia para «1 próximo ¿1% 31 del actual k ! 
subasta da arrondamients do Usffce&sl 
dei Estado que s« a cuentran onci»v«- 
das en Ses tórmíseo mucicípeks de 
rra' úo-Yeguas y.Toiox. . . ' , i »
En el Avuntsmionto do Jubfíquo so |
jsneasutra c»i:puests,,p(>l)«Jplŝ ^̂  quin. 
00 dks,k' krlG’d© scrbitrns éxtraerdiua- 
fios sobro osptcift* ri,s,Jéíi|A|.|S^p8irAolj 
año^'áol9l7. ¡
Al Ayhntékiohfo de Afámola saca a 
pública subasta ei arriendo 4,oi nrbjtrioj
do poses t  pibra'él prónm» éño,
on la cantiée.d:'do 4 '206 p̂ éeffis],' ^ .
El juez inétructor da Antequerfa c'ta a 
Francisao Cebeüo, esnocidé par Brráar- 
díne, para rseponlcr a lea cargos qua ss | 
lo hacen.
El juez municipal úri misme pueblo» a 
Leonardo Alceido Zarsess, para respen- 
dar a ios cargas qu# se i® ht.ceh.
La eompañia de los Farrccdírilos an- 
dalnccs anuncié el reemboíso da 499 
obligacíonoa «Sevilla- Jem-Cádiz» serie I 
rosa, con.arr«gt© alise,ííts de.lQ' de,No-;] 
viembro de 1916.
La «Gecots» llegada syar ajMáisga 
pubíica ia lay cénceáiondo amnistía a te- 1 
des Ies sentenciados, procesadas o suje­
tes do cuaiquior mode a responsAbiiidad 
criminal p oéle»M  falta» queso! 
mencionan.
'"f
Por r«# erá»»{%l mii5ÍSt»?l<i .4# Ha­
ciende ds'he próbibido in oxporti«eíón al 
extranjéip desdo Canarias y desde Ceuta | 
y MiUiíá por vi* marítica da ka articu­
les do e^úsúm  ̂fijados p<>r k  Junta del 
Sabsistoaciiis.
Ha sido úombraáo tómente fiscal do 
esta Audiencia don Santos Guato Ruiz 
Díaz. It
Ayar^g»«ssron a Stvifla ol catodráti- 
eo dSj.aqufik Wnivorsidad señor Mnrilfo: 
y loŜ ifíiúm̂ ®̂  7 atenoistes qns la acem- 
ptñihaBfón su oxcumíón artístics.
El iiii¿nto infecto rechaza al más ona- 
moraléV' El perfumado eodues al más 
indifofente. Él «Licor dol Pelo de Orivo 
dostrúyo sl mal olor de !a beca y aroma- j
. tizAlr-afionto'.
PEDID CQSAC r e a l  t e s o r o  
JEREZ lÜEALv.RE-AL TESORO
j A lm acea  de F e r re te r ía  a l p o r m ayo r y  m e n o r
^ u u i o  ' u x
_  iUAW m m x z  GARCÍA, 20 AL 26 ^
Batería do coeina, Herraje*, Herramienta», í
aiavazon. Alambres, Maquinaria, Gomeato®, ©hapa* de híorro.  ̂ Zinc , 
cibdaáa., Utón, cob.a y alpaca. T ^ e r U  ia  Mam), plomo y aattSo;;SaMrá»; 
y articulo* de aaneam iei|te. , v  ̂ ^
■ ARTICULOS PARA CALEFACCION'
Salamaadraa, RaAladoiea, Eatofai tubuiaraa y paa^ f s d o a d u  
carbón, Choubeskl, Marcos para Chlméasa, Braseros y Calentadoro* patú ,
con carbón y coa agua. »’í:
Consulta eBRSciaí dé cirajía; y dBlfaparcó ̂
Zoilo Ze&óa Zaláharde
; Médieé ¿él Mos’pltál ©ivH' ' v 
Alumno de las clínieas da París ^Dr. Albarrán) y ptíi^éoé^
OONSDLUA: 9 DB- hA MAÑAHA Y 8 TARDH, PLAZA'DBíi SB
"  L L '1 ¥, . . o m» M m .  . 1®! IW w  '
ARRIRER-'E' Y  WA©JÍ
V
'”«1
© 1 'jpcir ^iOS ©lUSW J3k l i . ■ ; . t- ; > ■ 'f ■. 'í'} ‘ í
Pstorta de sesma, k«rrjRMionkif,.a««i!os7 c h a p a s i n ^ s  a^■tb$
|ñp8» ho^nja, .torgglfvk* Mavoiáiu s»m«úks,
1.=
t, '-i
; d e  d e  C ^ l o s
Eh wasekdo por lúspaéi&ios dte losi.c 
 ̂4ica, ayuda á las digeatdones y abréi
E S T Ó l t f l G d  i
i M t E S T I N e S m
e! dolor de estómago, le dispepsia, las acedas, vómitos, Inapetenefén̂ i 
diarreas eo niños y adultas qm, é veces, aHerndo con estteñimk^b, t
diiaitaoiún y úlcera dei e^énmgt^ 0c. ̂ s  antiséptico,
.i. ■ ■
Oi.venta
■ * ‘ . .desde donde se‘ reiraíea
'Iv




Óózüikta SANTIAGO DIAZ B alshi 12 r M álhgú
(  DE MOESTRO SERyiGIO ESPEDI AL )
(por ‘tblégrafo)
Me4rU 86-1916.
E n  l ib e r t a d
Lisbta.^Han ci6« paeslea aa libartai 
Miiobaa dataniáaa par loe últínaa saca* 
•te> antra alias al exprssidanta del Avaa* 
tamianta da ©parta, Xaviar Bstabas,
N o  h a y  c r i s i s
periódico «O Mandoi das* 
cameras de crisis mmístO’Balante Pial.
les
Dét de alias aaláa abarratades de tri­
ga y maíx precedente de América, desti­
nada a Francia.
Los submarinas los detuVieran, pete 
dejáronles entrar an el paerlo, exigién­
doles palabra da qne desembarcarian el 
cargamento an Ganarias*
S u s t i t n o i ó n
Las Palmas.^Bí «Princesa da Asta* 
riasi marchó a Cádix, reemplaxándela al 
«GatalnSu an la vígitancía da las ces« 
tas.
E é f h n e i ó n
Barcelona.—Ha fanaoide,aIos 81 añas 
da adad, al popular navalista Hafáil del 





R e fu e r a c o s  lu s i tp in o s
San Sebastián.-— Continúan pasando 
pertuguesat en dirección a MarBaita,para 
unirse a les jalas que tguardan alii a las 
trepas.
N á u f r a g o s
Santander.—Ha llegado el Taper no­
ruego «Constancci, trayendo a les náu­




'  ̂ ’L á  ^
Con motivo de puíliiear ayer la «Ssoe* 
tas la Ley de amnistía, se telegrafió a 
tedas los gabarnadoras Civiles y militaras 
ordenándoles onmplimeî tarla inmadiata- 
ente, a fin do que quéoln eh libertad




R e  P a r í s
La sitnaoión militar
,  P»f<* «̂cía » los Altes Hor-
uW dicha, cftpitai*
A s a l t o
Sevilla.—. Cuatro individuos armados 
*?5. j  tren ds mercancías, y apar-
cibida el guardaffíiáoir di6 lu señal dé 
niurma y dotuvé el coavey. ■
Les/asa tantea hayéron antanoes, ha»/' 
Glande algunos disparos contra oi par- ■onal.
Aunquo la guardia civil buscó a loa 
■altaadoras, no los encentró.'
Puente destruido
Burgos.-^Gomuniean do Mergelque oí 
puente Sobro el rio Beooda íué dostrnide 
y i^rastrado por la impatueaa oerriante.
B1 pueblo quedó incomunicado.
G r i m i n s l
San tandar.—Bu ol puablo da Hemales, 
el vaeino Antemo Martínex Llamas sos- 
tsnia íraonantes disputas con su espesa 
y suegra.
Ayer se apoderó Antonio do verlos 
Gartuehes do dinamita y los colocó deba- 
Jg da nna mesa, oncandiondo lá macha 
udharida a los dichos carluehas.
La ixpleaión íué tramanda, paro felia- 
monto ni la aspóse ni la suegra sufria- 
ron daño,
K1 arimiufiil ingresó an la oáréal.
L o s  t e m p o r a l e s
Santandar.— B1 tamporal da nievas 
•erprandió a dos familias do lebradorea, 
m cuyos individuos se pude salvsr traha- 
josamanta.
También parmanacieron cuatra dita 
sin podar aalír dal sitio dende se gu ro- 
cieren des mujeres, cuye estada es gra- 
0̂, y des labradores, de cuya salvación 
se dasoanfia.
R iñ a
Ziragexs.—La noche pesada varias 
gitanea pramevieren reyerta, rasullanda 
muarto uno de lea contandientas..
E x t i n c i ó n
Palniu.—Se ha legrado extinguir oí 
incendio dol polvorín, no habiendo ocu­
rrido en ol siniestro ninguna dasgrada 1 
parsonaí. i
L a s  l l u v i a s
S u á r e s  I h c lá h m
No hay nada da nuave an las divarxos 
frantes.
Batán etsi suependidis lai eperecienea 
•n les frontis ds Talaquia y do Molda­
via.
Pelo on la Bobrndja, ooraa dal dalta 
danubiano, so péísl con alguni intonn̂ ^̂  
d«Á
Sin duda Maekehson ha iantiado laé 
pasioleuas'ruaas da la orilla maridianáí 
dal Soreth, y aneantrándalis fuartas,̂ GS* 
paré rafuwrxes y artillarla patada.  ̂ '
Sakharaff, an la Dehruéja, aa h | ali* 
naada más allá da Behadtjgh, parí que 
no puedan fianquaarlo.
Prebahlamanta as an plan dafondar la 
írantera da Basarsbia, aprovechando loa 
pantanos dol dolta.
Los inglesas dicen que han entrada en
Ha llejgado a aata^Cértc al gabornádar 
da BarcaiOna, sefier Suárex Inclán.
R e f o r m a  m in i s t e r i a l
Cada vex es acentúa máe la espacia da 
qua Renaenenas rafermará al Gabinete, 
iaerifióahdo a Barall y Gásiat. 
i ' Alba, centinaaiá e% ol̂  minlstaria < da 
Hacianda, aoúliihdo « las Oertas, sógún 
prometiera. . - " '
V ie j e  d e l  r e y
Paraca que la venida da Scárex Inclán 
tiene por objeto trator con ol Gebiorno 
dél próximo viejo do den Alfonso a Bar­
celona.
R e g r e s o
B1 canda do Románanos ragrasó «na­
cha «Madrid.
E s p e o i e  i n e i e r t s
Bn los eentraa aficíalas daamiantan qna 
al viaje dol general Aifsu oa raUeiona 
con el cambio de mandes en Africa.
Alfan regresó a Barcslana, aeagnrán- 
denoÉ ^ne eentlnuafá «I frant« de aque­
lla eapiUnia.
A A l g e e i r a s
Bl-Arish, ciudad fronterlxa dal Bgipto, 
que pasaitn les táreos dssde haca des 
«fies,
Bn el frente italiano hay alguna acti­
vidad,
Se «eegnra que loe anctroelemanes 
properan atra afenaiva an al Trentina.
Será perá lá primavera, pnea ahora 
aa muy dtficil batirse en les Alpes.
Bn el frente occidental hay lachas da 
pitrallas y bembardeoa, sebra teda an 
lea secteras hritánices.
Bn Champagne, Aeepnée ds nn inténse 
bombardoe, los alemanes han intantado 
acerearst a les pesieienss franceses si- 
tnodas al casta de Auberiye, aiendo ré- 
ehixadeSi
La artillería alamana aa muaitrO muy 
activa aa la rsgión da Hardlnmont y da 
GhambratUs.
Bs probable que !és atamanes raalicen 
un nnavo «sfuarxo para raeuporar la 
granja de Chembrattes, qUo tiono graní * 
importaúcia tástieá porqúv i» ah¡a a U 
entrada dos 'daefiíáítéfóé. abiortíis ‘éó* 
troníos besqÜM dejo comarca,,, - 
Poro- -dadames ¡ ■ qoio.-' chanto!» * ah-drOia 
olemontos safloiontos para
. tas virtudfs militarai: valor, anargia,
 ̂ óiraetsr y dacisión. ,
Muy Jovan aun, au 1870, sa batió ya
* centra les alamanss.
I Ésta hamanaja de diapansaria edad,
: sóla «a ht atergada on Francia a les ga- 
I naraias Duohesua, Xamant, VayronGa- 
‘ lliiniy Feeh. « , - ̂ Gemunloado
A las tras ds la tarda, al sur dsí Havre 
uúÉalpa ía anrmiga centra m ís- 
trié peqúeñéa puestas mantodt Gan- 
ny’faé<rsehexada.
Ba la rsgión da Naya, una da nuastraa 
díwaeamentos penetró, carea da la ca­
rdara de Amiaiia, an las trincharas ala- ____
manas, huyanda ana oeupaGlas, después,  ̂siva». 
da infrir grandaa pérdidas.
f teiá la críUa derecha dal Mesa hay 
m de artillaría, baatanta viva an la
regióB da Lanvament Ghambrates.
La nacha sa daslixé tranquila tu al 
rasta dal Irania. ^
D o  P e t r o g r a d o  i
® Ofiolaljj
Daspués da intansa fuego da artillaría, |  
el enOmiga atacó núastraicébaxa da puanr-|̂  
ta. daValburi, aianda raohaxada. i
También intentó atacar nuestras púas-1 
tas «vanxadas da las arillts dal Bistritxa, v 
para la rapaiimaa fácil manta. |
Bn las caroanías as Yiehlaba nnastrás i 
patru’las axplaradaras carearan un» 




Las periódicos «lámante, on an maya­
rla, continúan canaidorando fracasadas 
las prapasícianas da pax hachas par Ata- 
mania.
D e N e i iF Y o r k
Maniobra Alemana
Bal «Nsv» York Weld»:
«Si Alamania na casa da hablar da pas 
daspués ds ssta batalla dal Marnt, 5us 
f  ha dastrexada su sueña da damiuaciónj 
i  as por raxenaa da pélítiea íntariar y « -  
i  Bástice) sa trata da mantauar al puab.a 
an la iluiión de que sóla aa haca dafen-
D e  L is b o a
Aviadoras
Las sfioialaa «viadoras mareharan 
heyaFraueia, tributándalai al puebla 
una manifestación da simpatía.
D e  R e m a
Oficial
Bu «1 franfa da Trsntine sa ssstianan
miga esafraataeó, snfrisn4s grandss pér- 
didaa. . ,Apresames a descíaatas vainta y ssia 
«sntraries. . .
Bn Rumania, al ádvsrsaria s« «pedaró 
da la altura da Radayieali, paro an los 
dtmás puntas íraotsó.
Hamos svacuade Ysaesi.
M e n s a je
Landres.—Gen motiva de lea Navida* 
das, si rsy Xarga ha dirigida nn mens«je 
fia falioitaeíón a las trapa .
G o m u n io a d o
Paria.—Bu el Semme lestuvimea In* 
I  abas aéraai, iagranda derribar tres avie- 
nes. . , .Hna «aonadrilla francesa bombardeó 
al campa da aviación alemán do Vraigno, 
y lee depósitos ds municionos ds Altríaa 
Menohauaeo.
Bioen da Oriente que hay viva lucha 
da artillarla «n Monastir.
D e s ó r d e n e s
Rattardam.—Ba Brasdan sa han ra- 
gistrade nuavas matines a causa dal cío-
« .Í.1..ÍW  <u .l«  « . ífMll.rl.. i  *•
I '‘""T ’.K S lílf.íi'ÍS "” i  N"wd. » > a « t .d 4 . 4 . » ) .> «  n  
1* PMuki* ¿W A .U » j I» '" » » » * »  •' »*“ '>*•• «*•»
- ‘ Güila, Ib aapaaa niebla paralixó la acción f  
da loa eafianas, para nos facilitó iatara-
•antas raeenscimisnfes.
BivsrsOs dssfacamsntes snsmigos «van- 
xaren jper ssrpresa, Centra naaatréfi pO- 
•ieianoa; da la Gota 86, aiondo rapélidea
Bieon fia í«a Gárpates qna tras conti­
nuada prspiraeión. dé artillarla, ataca-* ______
mos las lintés sdvorssrias dal harta dal f y dejanda en snosfro podar algunos pri 
rio dt Gusa, apodsrándehas da teda la i  ñañaras.
linas ds sitara, daspués ds sostansr s u - |  Bu Carao la sofialau tncñtutras da 
carníxsda lucha, qaa nss ptrsaitió cap-patrúllss.
turar a un eantanar da aeldadas, eiheé . Bt intansa bambsrdSo:. adversaria con» 
aficialás y tres amatralladaras. I tra Mantfaloeha la apagamea madian-
Bu al Gáucasa na ha variada la situad |  toral luago da nuastra artillaria. 
cióni. : Habla el Papa
Respaota al frente rumana, las esntra-  ̂
ríes muestran glfan actividad entre los
valles do Ktnna y Zaballa. . f
Bnlarégión doGibalnul, ol onoBUgs, |  
trssvieltnta propsraeión ds «rtillsris, |  
atacó nuestras linsss, trebáadess anear- |  
ixads cambeta. . «  . I
También en la región da Valsga »s- |  
chaxamoi les aoemetides centrarías. |  
Bu la Bebrndje nes signan atioanda, ¿ 
y nnaatras trapea centÍBÚen el rapliagua 
hacia Issiktch. , é
Las aereplanes adveraeriea lanxeren |  
ayer bembas en la región da Prísaru |  
Braüa. ,  ' . |
BhJa estación da Xanka temó tierra,
Can motiva da la íalioitaeión que al 
Saera Calagia dirigiera al Pontifiea, ésta 
habló •  lea asrdanalos, raeórdanda las 
axhartaoianas a la pax q«« al Vaticano 
hieiara an difaraatas ocasionas.
iQaiara Blas—dija—qua las padaresas 
dala titrra ascuadan lavox dal 9«ere 
Galagia, y qua sa penga término a la 
daitrneción da los puabloa, praparánda- 
■a para ai advanimianto da la pos.
D e  D o r n a
Apoye
L u c h a  n a v a l
Roma.—Bn al Canal da Trente verlos 
beques sntmiges atacaron a lea nues­
tros.
Bespués do sostener violento fusge, 
los roohaxemes, huyendo fsvsracidos 
por la osearidad.
Ignóransa las bajes de Ies contrarios.
Una da nuestras pequeñas unidades y 
un cantratarpsdsra francés sofrieron 
averias.
U l t im o  p a r t e
Londrts.—Bn Bgipta nos apoderames 
da Mtghdalah, aprisionando a 1140 one- 
miges.
C o l i s ió n
Lendras.—Ba ai mar dol Nerta checa- 
rea dea destroyors inglasaa, yéndeae am­
bas a pique.
Paraeiaron ahogados 6 oficíalos y 49 
tripulantes.
S u p e r v i v i e n t e s
Almería.-El véper corroe de Africa 
«A Laxare», deaombaroó veinte y un tri-
perB1 señar Alba sé propone marchar a Algeeiras, donde parmanecerá óiganos 
4 f .., .i . . l ,p .r > it .> il ,.  .« a l.»
Im á n .’ '""'"
cen Ies e e au l e ea e  pr«-I _____ _______
celar an al frente accidental con anérgia.! ¿ grahdamanta averiada, un aparata ala- 
Su caniraafansiva tarda ah preáncirsa mán, apriaionando nnaatraa trapas al
Lelr infilases han raehexéde,; frdhtp̂ al
dapartáménta. hh ataqúa álé-
G o n fe r e n e ia
Ásagura nn j»erió^cé qns al señar Al­
ba dará una eonferancia an ai Atañas, 
para defender la paiitica econémica.
M e n s a je  o b r e r o
B1 Gemifé da ¥aión ganaral da traba- 
jádaraa ha dirigida a,todas las arganíza- 
eiihas abreraa un mansa ja, hadando re­
saltar la impartaneia da la huelga gana- 
ral, qna secundara la mayoría d«l país, 
idantifieada cen las aspiradones dsl pra- 
Istaríado, por sentir las mismas nacati- 
dades y per d  deseo do modificar la 
srganixadón política nacional, hasta le­
grar para talos el debido fcieassíar, con 
lo enal ea fortalecerá lo nación.
Bstaihoa obligados—añada—a sestenor 
rasneltamonto una actitúA oapectanto 
para ebtsnar qéo ios gebornantos va-....................... . y -t  rían radiealmonto do conducta 
V dan ks poticienes del pueblo
•tion-
León.—Bn I^ombibres Goatinúin laa |  d  '¿Vsátondieran* las «Ivartaneias 
lluvias, quedando cortsdes los caminos. |  gg» »«{•, eontinnará suostra sotusción y
lisgaramos hada éi fia; hkíie®4o loa sa-
artillori^éis muy actiy# «b lea a sa ', 
tores da Ypras y do Messihf.. i
Bombardeos intormitontss entra oí 
Anoro f  oíBimmt; "  ̂ -
Bn ol frahto roso no luceda nada qné 
mar^’xéó hñ éamihtarle. ' -
Bn Macafianié d  jfssl t)o»po ha pársr 
lixtdd;ió|,ápf«raCi|h^ ' ' * '  
/¿yBomenále 
Céme ya telegrafié; al PrlsidahiAdé ÍAt 
rapiulrca fjrahcesa ha:|rm^to. !»> xdoora-t
ta,. mahf hiande :*n, al áérvi^
pasa a  SR adad, al iafa daí Beté d o ^ fy fr
ganaral del ejércita, Geatalnau. ^.
BtíÍpiasfralhKmda aaf abjata, por garla 
derGebierim; <fia»aua distiéeión meirCe  ̂
dieimii
G«#allá:ne '̂ sélo Sa pvemra Sé triunfa 
da Naney; siáa (Ma sú bdllantídma ca- 
rraira mifítair;" x
Bn les sucesivos mendos, que na ido 
ocupando, dsmosiró siempre les mes «1-
1
réficíilíiéssdd^^^^^ le ocupaben.  ̂
 ̂ Ataque
f  mean do Taza qua un dastacamanta \  
t  da Marr dies pasados al barca |
I ané|iigo, átrínohorada an la altura da \  
Bniiltk, que Iué temada al aialto, das- |  
pnés da nueva horas ds combato. ^ 
]^8 franeesis tuvioron das muartoa y^ 
i  vailta hsridof.
Bl Q.ki.rD. . u c  H  |>K>|i.n p .r .  * i-1  
riMr a las baligérantas uña nata apa- |  sunmawo, 
yenda la prspeeioióñ da IVilson. f  EU trO  gitAUOS
^*,*?.***.** Stackéima sala oemnuioa-1 Zaragoza.- Bn la lucha ds gitanea qut 
ron iñdwaciaass pasa cancratas, precisa^ va talaarafié. adamás do na muerto, ra-
^  misma ñocha al cabecilla Icadu- i albmarines.
a naio a cír o i a ao,« | a u ¿nor e
sabor SI los domás gobitraos osoandina- ^  ¡aliaron tras haridoa.
I  T o r p e d e a m ie n t o
; D o 'W A S h in g tO U  ^ Farral.—B1 trasatlántico francés «Ve-
Goasejo I  nexuelet radiografía pidiendo auxi- 
8a ht eatabrade Geñaajo da ministrés f Ma, par haberle torpedeado un subma-
para éstúdiar al afecto probable da la na-1 yÍBO. , . .
ta sobra la actividad qua daspliagan las J . Bapónosa que al buque sa habrá hun-
aa|
«Ó




ó con toda la cebila da Aix Attas. ^
D e L o n d r e s  I
Pastoral , 
Bu talos lesctsmplos «a ba jaUe^ una  ̂
pai||aral d«l cardaaal Amatta, díeísnda |  
qualíaa gahiarnes aliadas sa muestran í 
a n im e s  an la proaacueión da la guerra \  
hasta la victoria d«finítiva que asegura a 
nn^traa puoblas juna pax aqnitativa, gla- f 
rirn§.«y paiPmancnta, para cuya legra aa 
hamjé cuantos sacrifieioa y tsfúérzés j  
soaJiROOOsArias , . -a.
Bey más que nunca—añads—dobéméS  ̂
apclTiaT nuosíra cooporacióu incendido* 
nal'fi ;dicha &br%,. .
activa la
acirea del handimianta dal «Arábic» y |  
dal «Marino», asta último ochado a piqua "f 
•in avilo, aogúu cthjFosión del propio ; 
comandante atomán, por eensidararlo ; 





O f ie ia l
Potragrado.—Bn la Moldavia «1 •na-
RE8TAUBANT y TIBNDA de VINOS 
-« DB —
CARIAN© MAfii^INSE
AEarixk Garota 18 t»t Málaga
Sarvioio per eubíartoa y a la lista. 
Praeia oonvandonal para al servicie 
a domicilia. Bspecialidad ea Vino do les; 
Meriiac de den Alejandre Morana, dé 
&ie«aa.
I . A  A L » B C a P I !
^ 'vvo ■ wm vmaaaxamm»
Hoy 80 hundió uaa“ case) siando s*iva-
i V.  ̂ . V •, erificiesqna sean ntetaoríes.
Bn muehss hodogsa Ípunl«4^a >praciííi’  ̂
fian trabajea loo bamberósr' 'í
Sa halla ínteroepteda la vio férrea aa- » 
tra la éStfició» irMémbibréS^ la da Salí' 
Migusl, ûad&pda incqmunfeado al pri» \ 
maro da diohos puables. ^
Bu al do do Orbigo,kahgaaa
fia! ríe róhosoron la barhacéna, únléa' 
dofanaa dal puobla, détormiaénde, ati-, 
mismo, BU incamaníeoción oompíota'.
La CBrVótor» do L*ón a Astargá Ssiá 
itttransiiable.
Bl rio ha sumido on 1« méyer miéorló 
a ios agirieUuer¿o, cuŷ ŝ jomontoras 
arrastraren k s «guas.-’'..
No se tíaua nétícfs de que on ningún 
pueble sa registrarau dssgraeks porso- 
nales,
R e p a r t b
Barcaleña.—Bn oi Salón da Cionte ca­
libró la Sociedad Bcouómíoa do Amigos 
dsl Pals'ol roperto d̂e pram̂ os destina­
dos a ratfomponsar a'upiéheRtktuósas da 
•mar sl traba je,̂ ól ñ̂ lá ilastra-
cién y atres.acks merik|ics> ' . .
Proaidíó Véntds*, «síoueédó tas añjíê  
riladas, las pérpoyacioiies y {as saciada* 
das ds cultura.
Sa prenuriciaron oloouantas disenrsas.
A s e s in a t o s
Badajoz.—'SS' feSír.«ldé do torras, fien 
Miguel {S-̂ manicA que I« ante­
rior mtdruíjítda fueron »(So«inado«, on 
•u propio d'emíoilio, ol̂  veoín» Aatonio 
Combrano y su h’jo Romót».
Además r̂osuitó gr*v,imonto htrido «1 
guardia muníeipal rural, Loraaxo Gon- 
"xálaz. =■'
Realizaron .astos hochoa Automq,Gon­
zález Morana y su hijo Romualdo, a 
quiones dotavioron las autori adoa, ba- 
liándose eanviCtea y cenfeses da dichos 
dsUtss.
D e s h i e l o
L fé n B ic a n  da Ponforrada que par 
afecta dal deshiela da las niavos, aa ini­
cia una nueva crecida an. les rías Sil y 
Pea xa, crayéndosa qua lea daños sarán 
grandisifiios.
Lxs a g u a s  .alcanzan más fia un matrs
dt altura.' «
V a p o r e s  g r i e g o s  ^
Laa Palmas.—Gantisúan fandsadss sa 
I puarta cuatro vaporas grisgas, aspa-
anda órdsnss ds sus armadsrss.
I  Bl canda de Romanones también pasa ̂
i  si dia da hay ón »t compor ^
I E n  G o b e r n s o ió n  v '
Hay no asistió a su dospocho da Gs- 
i  barnaaión al soflor:,Raíz Jimón»x.
Bi subs^crataiío nos fiíciiiló un tala-
" grama da Polsaa da MaUaroa ,participan- i 
40 quéWyai t̂"^*«eiaró<a«r inoanaio on al : 
pelverin da Bénanova y bastó las aéha
da ia-nechaj hoéa on quo-sa «xpídiará al ,
; despacho, había «iéa imposible domíptr ; 
j; ei.fuogo.' -
Na sa rogistrsran víctimas. á
A pasar as haikrsa aislado al palva- %
rÍB, 80 produjo.añomo pácke en la pe- : 
blaeión. f . . .  <
% Ss déscenacon las causas dal siniastro.
I A l iv io  ■ I
I  Bl último parto colocado on I« maysr* |  
I domla do palacio dice que la reina ha 
I axj^érimsntado usa ligara mejeria.
D e s a n im a c ió n  
í Coa metiva ds la foatividisd de! díc la |  
‘desanimación política os extraordinaria. % 
Tales los centros apartoon deaiartss.
f  p S i t u a c i ó n  g r a v e  |
Bh< lo Presldoncia sa ha recibida un ^ 
taíograwa d« Las Palmas participando 
qua la situación «s allí muy gravo, a cau­
sa |«  carestía da las auhsistanoías.
L a s  p e r s o n a s  r e a l e s
La reina sigas miforando.
B( parta qna publica hay la «Gxcots» 
díco qñf pasó la nqeha iimpia dafiohra. 
Don Alfonso pastó por la Casa ds 
■ Campo.'- '
'£A‘, A  O v ie d o : ■ ■ .
' Don ItalquiadéS Álvaroi' ha liaafcbá '̂
> As a^Bviaóo. . a- . ' •:
Desda allí, al jefe da lós raférmfstaa 
realizará una sa^auraión a Sai» Juan da 
Bao. : r; ' .
J u n t o  d^pl G e n s é
Ss ha raunifo añ é| GahgrtSA 1a í« ^a  
Ĉía;̂ tiral;dsl; <htíio;,aaÍ8tíéirá^a pyjpf?,
, r«vaz'M a#ñértsM suys;Y ^
..V, Sa .íaxamina^ai  ̂laŝ  ^á^pddianka^jali- 
fiiantati>y ssKsooróÓ «i^yiar a ,las tjfi|>Uf- 




El principio del final
Al día siguiente, el mariscal Villeroy fué puesto 
en prisión, y los Bstados generales eonYoeades.
En el mismo dia, y como a las dos de la tarde 
cuando d'Harmental aproveeliando la ausencia de Bur 
vat, a quien creía en la biblioteca, repetía por la mi­
lésima Tea postrado a los pies deBathilde que la 
amaba, que a aiagusa otra asas que a ella amaría en 
el mundo, eatró Naaetta y dijo al caballero que le es­
peraban para un asunto de muchísima imporiandaJ 
D'Harmeatal, ansioso por saber quién era el impor­
tuno que asi le perseguía hasta en el paraiso^desu 
amor, se asomó a la ventana y vió al abad Brigaud 
qufs a paso largo se paseaba es suhabitfiqiÓR*
ces tranquilizó la inquietud de Bathilde conruna son^ 
risa, imprimió un casto beso en la virginal frente de 
la joven, y volvió a su cuarto.
—lVaaios!,le dijo el abad al verle, mi querido pu­
pilo, muy ageno debéis de estar d# los grandes su­
cesos que han ocurrido mientras estáis muy tranqui­
lo haciendo el amor a vuestra vecina.
—¿Pues qu| hay?—preguntó d‘Harmental.
—(iCon que np sabéis nada?
—Nada, absolutamente nada; pero si no es de sa­
ma importancia lo que teneis que comunicarme os 
ahogo por haberme venido a incomodar. Asi, pues, 
preparaos si no traéis noticias digfts de mi atención.
—Por desgracia, mi querido pupilo,—contestó el 
abad Brigaud,—bastará decir solo la verdad para con­
vencerse.
—̂En efecto, mi querido Brigaud,—dijo d‘Har- 
mental mirando al abad con más atención,—estáis 
enteramente demudado. Yeamos, veamos; ¿qué ha 
sucedido? hablad.
-^¿Que ha sucedido? {Ah Dios mío! casi nada: lo 
que ha sucedido es que estamos vendidos sin que se 
sepa per quién, que el mariscal de Villeroy ha sido 
preso esta mañana en Yersaillés, y que las dos cartas 
de Felipe Y que debía entregar al rey están en manos 
del regente.
—¡Cémot volvedme a repetir eso, dijo d^jf armen(<̂  
tal, a quien costaba mucho trabajo ocuparse de las 
cosas del mundo, bajando del tercer cielo en donde se
%
■̂iS»
4 ^ - t r ;
3 i 4 ( n t t t d
■ . : ’’ ' ' \ J ,
§)fiSSSS9ĵ 'VH9ÍÍBBSS99(j ftés s í  d e  D id d
«.Wl Í
Ant» ÁQmo!r«sft ceiaoni^iroáMa 
b ró aa^eh s  ia «na»eiaJ4T í^i^ciéh «nHl  
Sa^óaTa&t?®, qa« tpé « íg » * ^ »  g r a n d ^  
alogios per parta d» ta¿es it»^8paet&d«% 
res.
«El gem» alegre era !a ebra elegida, 
en Gaya interpretación pasieren les a r ­
tistas teda su asaer, haciende verdaderas 
creaciencs de sus diferentes papujes.
Sebresalieren las sañeritas Berrocal, 
M«!garej®;3̂ Villedre»; aeertadísine «! 




R o b les^^ n l 
riiz Bdm y o 
inte -l̂ d o
jpl M|p[n 
r e g r ^  Jiür, pr 
y tasabíéa a Migael Bastasaante, Ante 
nie JíKóutz, Jesó Urbistende, Franoisoe 
Gallego y síganos nás. >
Y en si sexta grade ee|Aíeting 
per sae maches eeneeimiswcs: 
y Enríqae Lodesma Malbernal, Frane: 
ce Pcmntedara Sánchez, Antonia Atti-
Raí-iMff, dtMCt^r, ̂  gón Páez, Joid González Aries y í - I  Van der Goes; El caramista, cuadre fie
Cátilla. 'Carkiicb;' «m undo TreapalaíS ír premia- f  F ipil^«iaianpf,N etíp ||e4ol^asjpj(Je,,W









negse: La huidarabadee en
Egipto, cuadre de Jestph Janssene;
„ e  de Jes ĵñBT Jfn theen i^S a^ l^ ráoB h   ̂ ^ ' 





El decorado que ee presentó, jnntado Francíji|io^^neález, .AlllánWjL6ntXfJ Ijalensiad^ Nei^eh.ujili
por el ^«nor García,^ fuá muy efbME¡ii'''^Ma««f,.RAfafl B rew  y  plKfs. . ' . artistas, Actualidad .
T e t ta íu ife A ^ iq q ia d a tl  c p ^ jj l^ q n iJ jL a  ^ e r r a  e^^^  
tos y átdes p rem ies.'L a cancurrl^i^^,i|y^<d|:álnd,,l^c^8,>í;r^ ||d .,M ^^
por feu magníSaa coñíeccíé^.'
Obras asi es i® qua Háoe falta para qne 
acuda el púbíícos y
Exigid, si qudfcis sálvái St'vcced&^s hijitos. 
cEl l^uslp <|el NÍÍ0O» en,l%si%pas dó íás ̂ led-
J“« #  I ' P  ‘i l  T
Esta es la amlgiia, la qüe^or su ̂ íriSdito ’/fa 
sido imitada y falsificada por muchos ijifa-
De tan buenos resultados, que basta una pa]T|L' 
calmar la tos, mejorar todos los síntomas calarraleis 
molestias de !a gaigañía. En tw.(;.;fs l;i? fannaciaS ' 
*ye España, p ías. í,50. ' "'■vi!''
(w Sisaií,».*
Hoy mmrtes d a s  8 y .30 de ^  peche, 
supm drá" p®r’í»'i
tico qu« dirige sí o«i^oy 
cioeisíma esmedi® éift,í©s be?oi¡|^bá Q ath" 
t e s  en don e c f é e ' t A m ^ r y  t i  
proeieao juguete cómico «Eotro .pacte»
ras». ....
Ceimo final de .k velaSa ps«sonta;áa|) 
d  conocido pr«ej|ídigita4ifer «ilqijjíoni]^^ 
m m r Ssí’jí.ns, B?&j© m©d»?«o* i'áV-
t«s.ii. aptgueisís h®. ^e«Mdo en
cuaníoa saku<i?üi ha tMb»j«de. . *' - V. ,
minar el «c 
Mregn'i^ástiZ^^Unals para felicitar
la- ■Visn
* Al precio corriaáts A i
nussire querido amÍgiP#»g4 9 tM ú f^ - t  íintimd* en libm íts, híá«ie«? y patatos 
bleih y a Ja vez Alesa#e|;epvpM4pj^f^^ ; i»
t| ¡Ruceaos U
^^ ^ . <:̂ olo se elabora en la antigua farmacia-il
calle de San Justo, 5, antes Sammen 
to, Madrid, y .eejeroite por correo mandaa-
.Los;que padecéis’. , ^
los q^^no teneis un momento biiftnoíifc/.-n'j'fioifréjs
V viyii, usadla y<os¡ourar?RítiaÓaa‘s,ii>u6'.
que qop tanlo «^c^rto f»o 
oia¡tivas. ÓAáU Aireolpr




I d Ó % f Qillié-
•« ‘«o*
Hemos recibido el tomo XI fZ de la na vr^
tábíe «Biblioteqi *•
nublinarsftv nonios» a la  v«ñ
£a el P«ñóíi de Ja Gomara donde
I M]^eta coa uii¥MiitriÍfkA^<i*óih*t^1i<^«w ht»,fr . Kn la cr1:« d»-S M’jrnü'a fd«t»ydb«’fcy«pr-' N^alíl«bamt^aso^de Í|ciijp,̂ iat..»hia..UllS' 
que s« ígs^cenas máe }« p««cu» tíy|)oAW4d«»^f9?f-a^^fcác4li« ei vj|g|iap^e .de f«gun||la cTpM. êji .«JhWPP
oatminantoc d o w w rf, pubtfcaJft_novo- AiUói^)Goi.zai«z Chavos y .i rjcqr.íí̂ ri'f;.© i^vs.vigílancjiq, 4on^H*caiá».JPo^9h<|0p,.lP«-•
C m  hñlm nH  coBCuíroneía- «a-di®» %c«.'' 
labrado aa asU GoaiffO i*« üxáaioaas g«-
asrsíaís d® fi-a i® .alAísJ?'. Abl
cssrrbnto. ;> '■ ‘ v -
El asaióit éo aet^js ap&r«eíá h ioT m ip , 
c m  muclio l u ’Sjw.' Aifc.jcla:.'¡g!C|»í^s«cw, 
mtttíf,í'»4í noí oí P'íSeg'íáJí á« p rj'
m oiU‘.■íussÜjsü'̂ í ; 3Í0& Aiíteai® 
jsfíi á® la SeccíOti
loga. .......-
Era «l#»íl»r,P*oh*c» va qeka® ¿r Óh\to 
lancioaerio y da razón a Ja s  poUgs,,ciAá-
pul a e» «w » «. |í»w«sí« m uu»w nm«te Oioi.z t¡u « u  jcq 
1% liypAíiboso autor itaiiano A _G. B«rri- lesAgoaiis m'uaicip«tetp.*iigaír<i«o d» pa- 
íi, ■'̂ MiimMlo, í9®f^ sioraiap ’Acütiai';' eítheád»,.-,piws -,ftlA|SK
asunte, do admifAKa olvidaba deciis que Apleqi» M|eha. aÍ9«v3<
taderft t e n a r » , P^od» »«r I« i|«  f  qf í f  bpia«Bdo, so rosistié a  Ipe, g u if r |¡^ , fn- ---------  . » j ^
y entrar en t0^?ígp#qg^q|í5^ ««.¡.sf® teMtalá'do.tKrfebtUirAi reyqiypr#;uno Ae^»1i4á^« A’«A:.atesoraba:^fbMi..,c|pM
ción do í» forma la |atayM a»íf ̂ J^cipe*^) « « as  no pecáA.e^ufrzqs fuó deteajÉo 
do'ía eldkatonio. '
las pricip«l«s Jlb?®r^í^e 4í^*^?PlL%® 1 ' ^   ̂ i'».«.•>!-
COMPJRli VIHfCtU M NORTEÓ^
BliBAÍO-KAfta
‘ ' . . ; ;ciAáA' 'tuNDAftaL,'
Freanada
% ■ ->■
caoMOh ;qui|Ot«nt»bs ,.>rW> M .JÜt- ___«lltaMnrtti «o« d  OBA» PBEMB) ea b
l , j ' ‘ * / í  l ‘‘. . - »
r  5 i *í;
ítauciw a,em pelle?-. : ,
Les reportoroe que h»qen,in||rjíaac^^
SíDftó'fessi Va?isíJ‘!̂f, PMíí**oíf®. p?J«a«M '■' „ i - -h  
euS'taaBZi; tica Aixtóme ,
ó»") w. , .....  ...^ 3  3 ^«asa da!-eóLor José García Crespiile sO presentó ,an
c»le9f), aiFMCie de una p ^ ) a   ̂ la Jáf*tuia«de peW a vrdíiÚMMo qae
*“  ’ - ;s teaneche edsSioncoidlegÓ d «ttAemicifi|o
!ííj»ar«í»ri« 1® junt® Iscaí y ®f dirsl'n'tor 
dsi cel©f'i-í, eJ arfi&b.e ®ií&laiajátÍc:o‘ dan
e V
/'^íusni©
am es q a .........f
t}a«5 eíKíá átviíti'í.s Ü piTísaera ®a-s«naK;.z 
T»do ¡iribatíti© a*í &AÍ«í*|'> ,J p?aa -
tíEU  ̂ coa qus í®a f^col^rss‘'■c*jn'tissís)b«a 
& -ka p?8gn?iks qt® el 
KO £í<íÍ3 sufis'*!i‘Bt® ® easalsarJsi; bdoieqoa 
évttir qji* snilsa^s •ftáEftSí'<£d6s.pus«''c?áia- ..
mee ímposib'** que «u fGielig'íncia* in-
ff.»ijís!is pttéÍÉ'jfa íjc-nmulolfs* tsata y t*n
sXufittsa vsHíí’íii'á'dcs ■ íjísosiMítiJítsw^jCbia 
eíl-3 ha áffifassíMto aa-a vóíí saáS’deK Aa- 
tGte¡„ li& bí.t.tí.30Ciaai»Síf#Sir'® 3a' 5« 
ctkU’f-ia á<i 1® P4‘:£r.®«íón.y que ■dtí 'SÛ  
íff'gio c&a v®i't^».-á«re'-ehm'co.
psi? 4 h \ n ^ i  w» íí'íi.e?aa |ítafj^^tee.» ,
íííp’í'í-íi-snliiii'» poí »ssa tcíín í̂í.
A kis 4¿®z áfo
J&s ®xáMmw per ®1 primos' |¡rdá9j ’f  
tiauaaao fsl «‘■''gnaí-lis, í;s?cisrb, cu$rTO> 
qviiBií!i, sexlái y sfifíursi-'Sa eoosñandrí'ito  ̂ ■ 
<^«ííulu' iEinits n«®’pu»is-ff^'-.de m&aí- 
fijisto que stísbíen fpí&vecharsf4( de 
Ó9avsísí5 £os pyfifftso?®», laalu 1  ’ 
saalsst^cieKtts, c»s»o per ia ceiec''6(éíi^Be ■
SrEbsjoís qua pr«sn®aíaib«! .̂
En fti p rííi^ r "líédó Se d|«Uugmoron
Á¿ii&¡ai& Qtiiúíiítf.tí DíiS, -J,*>ró' Gons^^ojí
Teré?, íu»a  G-atl-órrez Rísn*®* Ajp.tonio ., 
y JoBÓ M .t«« M&riín, íoaó F¿i»paoq^a,
Aursiuie F*3ffiántóas y aires- 
D«1 seg'ua'íB g ríde , m«r!íf<»p 
R.»b«río Boaaéa, íiaó  BuMe Díaz y fesó , 
A^éj p^í^mifedes «oa d ip j^M |, ^
de heííier,' y ' adooaás S«jsó-Robles,- -F íaa- 
ciace Reiíi'irv, Jo?é Psíáoz, R»f^el j^oa- 
zálss y Miiauei M ^rliaez Naño. >
En ®í tefe»; gredo briU a^» ,,/^só  g4%‘ 
tias;o r!f;s;-fó8, Aren®'GáróiÚTr Jode 
DsbE-ís MgifUs, diplenetódca; y también 
FrffiKd''o.} Díc3§., Miguel .^o^o y»^l*i 
Fraaeíaco Gsmgz €e ta Rosa y Rofaei 
Gamos etc k  R e s i . ' ■ ■  ■ ■ ■ *■ * *
Del euaí^k g 'a á e . e¿»sfflás á« Maáeste 
Escefc&r UíbaLS. Luís B k z  A<va|íh,y 
Aat',íisie M<5iUS«fr®Lte Nava??®, premiemos 
con éipiem» d« hísaíST!', sobreaftlierenj, 
Cm tobai Bravo Ruíáá#, Angel V # | ^ |  v
, Jeíns'tla-'
N u e v o  jM pudo
H« «qoi o?«umárie''dll^úí^imd ndm erp
n«r«e'*;|á v#|kv
eUtdmmador jesó Vege > López (a) zlS«Bi' 
He eí lorcre», preMndleiqde pg^ediíle 
con nn« navaja barb«3|».\. ,, ,
V'í .'4í'"''''’'.\ •-'a ?T“ ■ . . ,‘'t , . ,'■ Í,>:¡,-.
F cr Afecto de una ceíóis-W M
............................................................ • m ' .
en le í®fetqrpd^pM pía,;j^álfs 
pre> e» F««hf edtoa Ainíj?» ospf 
puset» e seFvii^ee,AA eyade .,< 
baja ■ ■ ■ ;-v,
Le prematura psuerte delhf AfcÓp <jár 
bendadeso vigilante na pródueide bovJí% 
soqytiBeiento e¡aijsi;iaqte,|pP®TO^«l g«tetp 
de tratarle, t .n . i , r  ^





í | J U ( y a  b l a m o . - ^ S i ^ a  é ^ m ó s ó ' — i ^ n ^ a g n e
nnt. .
edér^ Lo'^áó héniós vioté en ldb6,4pd)> 
José Fre^ óós, óen uadibnje dejfiefileda^t^, 
no; UadiRá  idea!, per Fedasioo Goreth ti 
Saúchli!. ¿Ííbujo’ *a Verduj^o Isendi? Aná̂ í.̂ * 
ifijo psiitieol firtfSule dlMRiea'Htio«^ór»z;'v 
Lábt'e¿aria de iéi-nl|l»s, puf Gonxdí? 
Barc<^ Gb'éáívaz; d'bojeetide. Eapí; Le» i*!
midlGiis plHfcis -Vfl! I
p«v#,ipe« Regolfe Pórex 
O h ^v w rifn straáe  pftrqRafstíre*; -Etjp^a- 
bleme deleá sUbsíeJanoias, sueñe de N a-
L . . i k :
í !)'■
|S U | BB A B B W , m i i m  <B 1 ^ - a i g i l « a Í M M 4 ^ I Í l ^
^  .MsiAiiag &  «ep f  ?!»*»* ^  M » *  S« ^iw eq¡ttoeaM|fjHR Msiebleeif 
> *• S9fl «ttb«lto)í b |í j^ « A J P J B f™  ««b»»! M  ttftseh» la m ,  aiiAfÓPfj W 
<;i|M e«finM en::nW Írad^ ..........
vided díbuj'ide
cas de ios dk»" d* ^̂ íPüSkulft' doble píen* 
diBáítm* par Tito, en colort Vülaueice», 
emi diboéos de Remires, en  celqr; L$s 
s^ldeda» de cuota, per Adseli» MaUHai 
Una visita ai asiW de ViUdhei¡mc«e,rp«r 
el DeMctive Ros Koff,' ce» detogr«^Ga»; 
Rssnw ea del sñeertfetiqe, p e r dqpA^Vte- 
nie; elinglés, con dihi^'iSi Ad.'MeiríbíiLir 
qoiíí»<dÓn de ch eak s, por Qsrinto y Qfo, 
dibujs de Tile; La
grafías; NééfiM»imáñM?pdeii» ^  J)»»quia 
Dú¿»*a.(^Jj^); La vida literaria en 1016,
d e " ^ l t l e i " # í ¿ í f r i e b Y o r k » >  tUíI* 
leda sTreV áaóiebes'' en’'paijgr<':» ezcU eí4 
va^edstil cinéVéó'festMsdk brifltiBU#^ , ,
S í ' * ^  S«)t'lri«ník ’ •*“  •  “ *• aal«»eilb p«  y*iiq.Óato, eiande aianaei de les diveraos^^ados de envefianzii,
siemplre el priMeró eh presentar k s  v « ^  «eUcttondo ac conaedaa eaómeñés extraori|i* 
dedorae atrsGcioims cinematográficas, natlM a todós aquelleii a quieaéaHíslten uná, 
Adeiáós'^de '¿8ta%entt! 8«Ipilícilla figit* r des p tres asighatureá para terminar en res^ 
reirán en el preg asád'de hoy, e trá t i b t e /  peetlve gmto '  r
re S ^ lk i^ a e  éfatib, eihpezando la e e c f  elrey(q. D. g ) le ha aervldedispo-
lv° Que les aiaipnos efie^lm de , lás Ünil- 
versidades, Inatitntef, J^oaeissld^ (¡jfaiefeie, 
Teterinark, Kermaleay demás éenirói do- 
oeates dependientes de esto Ministerio a qs3é* 
nés'ltoiton aáá, dés o' GpIf óififi^t'urás "phm 
tersiiaas su oainréra égrá&é' de énaefihiihtf, 
podrán^ heier le  iasoripoión de la asatiÍQifih 
een derechos erdlnarios desdnAkdia 
deln^tual-mes de Ptoiembre, «ea,epQióa ;rp 
esaaen  extraordinarle en todo d  hlOS de|SBé- 
so slgiaiento
«ue haee q »  pnádg ma^ff «OAíd JBWBih«ó»ó td RU
'¡"í
l . ¿ Í ™ S , u s ® E 1 , , - . ¡ « « « a *  ffábi^eá ^  p¿si^^^ó,q|tte ht
“ —  -  ’ !;gg?e3*g IStí
..vif
GióA.'d !átt’tós,<^ róg iiiádésó  los jhgüefóf 
, piG^ilésrníñes a las castre  de la tarde, i" 
.. S sGq u .NovM  . í
1' Les., f(ipcítVinas' y " pccjlp... d,ó
; ayer,,.p.rimét áje 4 *  
c»ncuriridísí|^as. ' .. ■" ..
Atería A k Í% fíd e /e s Íp v e ;;M ||d ^  
ches antínneres, cantando 
les j  jrepertiendo g |ee ie  ^ 
epJeudíÓJiMiela eí p<Ujijee,éA*b*A ';,
cen dtbnra,«p/u«ri f»  qoíor. > La parei* áo baijes in feM d b j^^  
Se,ÍJ\%  |í 30 cóttJl^es'pi^ librerías, |  ,L es Dasij^ey» egrádáren js^A tre ine , 
kí^Sppe f  do ftgriep. j f  bailende nn u i!fi|^^hfg ln tíne de gran
* *  * 1  LW«Resint ysaGariítefaifvaeiiiBlides,
E x t r a o r d in a r io  ...........  , ' |  sobre'fbie en ó l^ ú m e rs ^ e  ISAséeiera^
d o  RIÍun4oÍ5lrafiooi>-^¿ d* vhrdedere móríí®. -
Bí “ d » « re  do «M unjo ® ! ? « !  I  grhndes y  sorprendentoó debuts;ha puesto a le vantá en Málegu es e x - * » , f  -
traerdinerie de Navidad, esn la prefu- |  .
sión de graba|te»*TÓsate- ajAqjents: |  g p í  ^^^rá en rnncienee de
A i5Í^q^JM b.S^?« y pew ke de S tiv i-  f tuMh y noche le ^ f inrfWTTBr í nm, *1 cuol msertomds OD e t tV iu i
BBMA ‘*'r
Les 'reatores e direetoSes de |oa osto^leei- 
mientes deeentes, oyeude al Glenstoó'ue pró-
Rites, Míí.'iHUf5!l Maíss® Jiménez,
iBldfW/»WiÜltairáa loa tribunales y sefiala- 
rám tos dks psra,patos e ^ ^ n e s
Los alumnos Aómprendjdes en u ta  
dispulefón sue thvieinn hesKa Id inseripemn
-t COfjTRA ■'’ 
- ( f i f t ta R R O s  , ; 
- i IP iS E S rB B O lK W is p s  
- EX PEO.Tpi(AC10N£3
-  A SM  AV 0E«AS AfEíCWSEÍ'KL*





de asttftula,' j/9̂ rin  'utiUsSfia.'para ami^r- 
ié lh é S Í^ e la ,W tltin A )to  aU de lés ^nÉ*
peetives utahieeimieiitéB.
qüsle coneeiBiduit otorgada a l u  alum­
nos oflotetos, u hauestonsiva  a lu  dueltw 
fiaau  no eieial que se eneuentren en idóatl
USopTORie WliÓNEilA
CASAFUNDA0A EN 1575 '






ras. Si Dstfo- í ss ii3Sia~-%í>‘'''r< • '■ “> des seI ir  mber. i ff,. u'■’íAV <«
:«i«íí>v ÍÍJ.IÍ ai»,ík.'ay ’ 4.^Vw’ky-.
Noras áe Maxist»
Ayer no huW sfioinas en u^domsnisusla
l é EL
hallaba. Repetídmelo, ^ues, porque nada he enten-
dido. ’ , •
El abad le repitió palabrá por palábía' la triple^ 
noticia que ie anunciaba, deteniéndosé en caáa'silába.
©‘Harmental por su párte ésé?¿ehó «1 Yeíato de 
Brigaud desde el principio hasta ¿  Ín,j^ éionétió ̂ té- í 
da la gravedad de sa siWcióh!^Mas, íaeraA cuáleS ̂  
íuesen los presentimientos q[ue'cStá situáci^h le esci- 
taba, su semblante no manifestó tnls espresióñ que 
la déla firmeza estóica q u t l e m  habituad eñ d  mo­
mento del jleligro. ©éspaés que el atad htílío Acaba­
do, pkgunté: ■ ' - a '■' '■ ■' ‘
EL «a^almsuo í j
- vY dando^
Simón, se entró en su gabinete.
Aquella noche a las nueve salió su alteza de Pa- 




Vapor BSiherih»,id6KMeáda. ' 
Vaporo* ótmspaahadk»» 
Vapor «exudad de Üádk» , Óŝ s Uádis. 
e ' «Oalalufiah, para Oádiz, > <
» «Aragón» pare Oáála.- '
» €TleentolaReda»|^parajiarBeUa. 
«San dusto» , para Me^Ua.
musladu «oa el jabis? , .  . 
urUUltarial '
•-.«La Ceiistiiuiiéai4®l ale 
u n  eatoiaipl eJ«mno.\ „' í V4íí M
LmJk iV iA o n t . i i í i^ . '
ü & I I S I
IjrMtráinfi Irifliisi
míe y guste.
Np h^cór vuestras oompi^iisj 
antss osle entiguo y acrsáita^ 
eiiStonto ,que . está situed® ÁSi 
GMnadiua ná meros d 6 y 8.
óol 
arbitrio 4o
V IIS 4 A S  ! * 
Inmsjerabls pknta Geloujt^ó*. 
Ftácricé Ruis. -  Fuengireto»
(jT-
i í Ti
X»a 8B ie PioiettRes ie lil6, it >
j
¿Y es eso tédodo que hay?
, —Por ahora «o hay másf, pér® tóe patece,'^repU‘'¿i 
so el abad que n¿ es poce, y que sl4é  édtais conten­
to con ello, sois muy dificil de condelitar. '
—Mi querido abad, cuando nos resolvimos 4 ett-  ̂
trdfYn lai c0nspit£¿iéñ,‘-^¿Wfháf5 1©
hicimos casi con ignales probabiMdades 4e perder 
o de ganar. Estas probabilidades kan svtbidd^bajado’ 
eealorme a las circunstancias. Ayer teniámós' no*̂ ‘
Malaiers. .
- is l:fe le  ;•• > 4a qhjsrrlsae » ie fmÜBOB . 
fiuhlubiiasii. .. . IPeaiaato. -• ,’8 « .. <>
leamninan. . i < <
Otê ym» .1 K I  ̂i "t ». í ,» . V









XsmarrUle ^eie . . AduasM ,, 
MusUs , .
















eóa^dnmátlM de feederS Mereae. 
Feneleñ pera hoy:
A lu  rastre y medís: «B1 verdugo'de ,Gs^
A las oohet «Le Garre* y bOoIos».
A las diez: «La freseura «te Lafuettto» ^
FreMu: Butaca 1*35 puetu. General,
Bey,leeeióaeeiktliuiu de,9 de la 
UdeleSLeéhe.
Lm UlirsslM y Jueves, «Ratbó f «




As elas y vaRstto, knhimdb M
dMes. ' 4 ’
queda reducido.
—|Bieni—dijo Brigaud,—veo con placer qué no 
0» desanimáis. - r . < ? *r
—¿Qué queréis que haga, mi querido ábadí-í^e-’ 
puso d'Barmeatal: soy feliz en este moménto..y veo 
las «osas bajo su mejór aspecto: si me kubié^als en- 
•ontraáo en uno de es6sdnstaf|les dé tfisteka. toáó
 ̂ r “  ̂ 4-A~4: : ,  ’ 77"-r
"-Í * 
>.
Oyendo hsbllíJÉuhAida ds ̂ eis afles a su 
padre de,tos dplyu d^k boda, efclamé do
-FepA, eneldo yo ^  case ^
•î éFez quit—pregmató el padre edmfrade. 
->Forgue tu no me les distes euende te ehr
«astea, s' ' Y,
'**0
H|BkiltU
- F leteu. Aptos. Butou, 0'»;^ 
Fimt PáLAm,--4Bitltol9, 
»nl«GafSto). ^
 ̂ Gi u Am  Iweiwu' d«' IIsfcnsteiidxhiMIndyie;
.UAmtudiaato que, lléve uaa g|M
varladM números de pet 
®nkea,Aírexáminh de qulfulu hutlón, le preghnw:
•í-ál se afehhrd «itef f  Inegs muhaeása« ____
P̂ ÓT’ljKAtlkArlA
a4P
\
